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"ne\I'UO til.,. _,.. 
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'fbe YUled neecta ot tlbe clttect pft80D11 •JSF pi'Obl... to 
~ Aarthll •711"- of ••• Muoauon. 'fbe uaittueneaa or .. ob 
g1tU4 8114 ... , be deftlopodJ .. eh OM ~Uat be tt.aeO\U'flgod M 
tlbiu'O hla p&l"tiov.lal" abl11Q- with aoo1et7. 
8eftllal cU.ft'oNDt &p))I'Oaebu aN .aplo)'od b;r aehoola 1ft 
Mlloat1Ds tho gifted. T!w ..,lebanont apPJ"'&cb. appeaJI'a to be 
~ Mat popul.u. but the ef.tMUYeneaa or IIUOb wbiob 1c 11eJOU4 
earlobment la questionable. ~ writ.._ ful that --.r tuebera 
.-u14 Nappl'a.f.ae tbeb Ullde:ntal!ldf.na ot \he woJ'd. 
Aoool--.Uon. apM1&1 •1••• .. ud .....,. apglal aoboola 
fol' the &lttle4. and • .._.. .. pl!'Op... are further a1ste111Pta to 
aet ~ l>l'Oblem Of' gltteclrleaa • Baeh will be d1aOil8804 elll .. 
'llbe:ro 1D SH&te:r detaU. Pu ._ .... Dlob ~ llope to_. 
oln1.oWI \o tba zoea.s.:oa, an4 an.. eon.lde.,.ble I"H41ns about 
ft.l"lou gittled paoogroa• aDd ooaaulfttlon dth an outatandin& 
••-=•u,. on s1ttedlaeaa, u.. Wl"l...,. a111"ons17 lud ~11" 
INPPOI'1I to a-.zoqatlioa ~ whlob. 1D tbeu oplnlOD, b .. t 
....... -- g1tte4. 
In h'I'OI"iac tho aopep. Uoa of the sltMMI, tJw wl"ltwe 
4o not ... 1 t u the oal7 aoluts.on. '1'bo ..,.,.. .. of sJ.necS la 
a ct.- ..... and popap!J:r •tel" tnto •DJ' pouillle J)I"'CC"'UI• 
!'be d011••• ant oenta taotol" ta a poor •--• t'OI" lpol"lJ18 
tJw 8if'tod problem. 
• 
• 
The ..ttere readily coat••• to oertain weakfteaaea 1a 
t.lwlr paper. An outstanding one ia una'Yo1dab1e 1n 11 phs.ee 
or the work 1n which t'mt W1'1tera had to depend upcm, available 
1111era~. Mueh ot 'the •terial &ft11able in the uea ot 
~ gifted progra .. waa diaoarded b .. auae the writers telt 
that the ut1olea which "" wzoitteu. to adY81"11iae apeo1t1o 
emotoblaent progpiUIIII was not enrio:taent. The ina'N'uctor who 
teela tat he 1a doiDg b1a 4u.11y tor the euep111onal eh1141>eD 
wbAnl be lets thOIIl l!NU"!l how to open11o a tape noordelP 
thould have had the oppol'tait7 to abaJ.Oe a ola .. :rooa oxperienee 
w1 th one of the wrl tera. 
One o t the wr1 twa • a junior h1sh achool teacher, bad in 
hie elaaaroom ae'Yera1 ,ouacat.ra or below-a•arage ability. 
Thea• younsatere were lost in all their aoa4em1o aubjeota, 
~t they constituted the aud1o-vt.ual dopartmenb of the 
ent1J.Oe aohool. Their aW'Yioes, which tM)" perf'ol'lHd with 
de'YOtion and exceptional abil1V.,, made them very maoh in 
dU~&Dd. Pei"hapa there are ...., morale on the a»l"Y• Do not 
buMon the exoept1om1 e1Uld with work tlbat the aloW oh114Mn 
ean not cml7 4o but oan do well. A aeoond laeaon lld.pt be 
tor ~ teacher who 1a lllil'od by a llllaoonoeptton of enrtom.n11. 
The W1"1tera have 1noluded a number of •~gseated aet1vit1•• 
• aid the teaohe:r Wbo JIIWJt a81"'YY the Sifted ln \he Pepl.al" 
cloaaroom. lt41n7 of these 8&1118 aet1v1t1es also serye to enr10h 
• 
6 
)tJ'OgHIIII f'e• a. aftft• aa4 e<qa the belo-••fttl•• lbethe• 
tM7 actfta117 • ...,. the npe•ior ohlldl'en 4e.p_.. uPon the 
teao~'• approach aa4 hlo willlftsne•• to let tbeae ~4Pen 
brea4en ftrt1 .. 117 aDd her1aeetall7• Llko aa olootr1o1an. 




In tbla ... ot npl41J' 4wb411q satunl ... ounea U 
la won4 .. tal \0 note tbat one .-lne 1D 'U8knowa quantU!ea, 
'fbat val.able e.-cU.t:r kaoa •• alf"•doe•• haa hal"dl:r 'bHn 
tlappedJ aacs wlwn loeate4, lt baa tJoeq1141nU:r beeo wute4 • 
._el:r wl\h AMl'lea _,....ca 1a a llt .. anct-dH\h aU\agle 
toJt a\11'9in1 with an opponent wbleh tatlU.au Ua bnSa •• 
•11 aa ita bnwo, ilbH oaUoa ftiUlOt b\lt do Ukewlee. It 1e 
a aaoHd cll.tt:r tie ... tbat sJ,fM4DH8 doaa net 80 \lftl'eOOp18elllo 
Ia pli'Oteaa1ond olNl" an& .-, lA7~t~en a ftl't.et:r or 
,.,... -..-.en tatllla .. to lbdlnte the sUt.t :rounptlel't 
the 'ltl'f.cbt 4dllldt tbe ....-lfl' Ul14, ~ bl'Ulltmt ohllclt 
tiM aapat.le eh114, and tbl un. Baeh or tbaae tel'lalt llllpU.ea 
fttatlaftdiq abUit:r wl\h aV.aa on ataP8l'loso btelleot. 
1"&1&1 W1 tt:r la.bela a ebild slttled *- bS.a perto..,nae 1D 
a potentially .. luable llDe ot bu-wn eftd .. Tel' la oonalatentl:r 
....,..'ble. IIU'J' •1410 ncpate \hat an IQ ot 110 'be ued 
.... Ilia•- aohlo.-.atl or .. ptted..l 
1Faul llt.tt:r, •How to Iclenttt:r tM cuttu,• P'Mbuf 
!c!M!;!!.er DIX (Bania. 1858), P• &18 • 
• 
• 
JI:U.ao IIUteu 4H.arlbea s1n..s ob114Hn •• baYiDa 
oxoeptloul lahUootual eapao1~ bu1l 1NN14 •*"• tbS•k or 
t&Ma u ~=s•teso• who e.uol Sa ababaot 'htvt.as Uld 
OHaUYltiJ'•I 
Marlall S.beli"elo illel~a aa sltte4 J'OUIICI'JtO" thoao 
who )aye ., .. u-s.. blab sa -- aaleD008t tlbo ..... the 
MeSal NlaUouhlpe1 aa4 *" ad41t1o-.llJ' ble .. oct wltlh 
hlp pn_..l 1D-o1Usanee,. I 
a!••- JQ tuto•• She alao •••• tbe s1na4 obllcli'OD aa 
llho1r1Ds a w14e ••op• or '•l•t• -· lnter .. ta 1D 1101'11181 
11Ylll8 attuUou aa .. 11 aa sa ao....._o won.• 
' 
lfh• beat kDon aft4l .. ot .Ute4 ob114Joea aooo1"411lg to 
Mu1an lehaltolo1 ,.. • ...,.:rted out lJJ' Leta JID111a,pol'th ot 
.,.aobera Collas .. Co1UII'b1a Vld..,.Nl'J'1 u4 Led.• •• 'fOI'IIIln 
of 811afttoJ'4 Un1 .... Pa1~. !Jhttf U..S UD\al np•loPitJ' &8 the 
b&81a epltal'ion tor tbo aolootlea et \be ohlldron wbo \ook 
Gifted !f!14rop 
, PP• t • 
• 
8 
put' 1ft thtlll' ozpol'l .. atal P•"P•. 'l'Uiall u.Ullaocl ~ 
Staa1'oPd•Blnet 'l'ostl o~ IaulU.coaoe and aet up the 140 l'l as 
a ataad&Pd toP tnolualea SA hla P"OUP• S.l1.1Dpol"11h'a 
olaaaoa wape maclo u.p ot ohtldren with l'l ot 110 oP bet'-•• 
Gatta and lloael7 4o not \Peat the worcla •br1pt, • 
•stne4, • and •talea'Oecl• aa •7ftO.,._ua. 'fhe7 thS.ak ot bl"icht 
J'Oun&atora aa ~·• ·~ oould profit ~ a oellege e4Qoat1on 
and ape eapablo ot cloills well 111. theiJ' eho .. a ouoera. 'fl:leJ' 
••• the g1tte4 ob1ldron •• tboao with potea'UaUtlea tbat 
lllgtat be peataP tlhan tboae ot tolM br~t. the Mlented, 1n 
theiJ' ue ot the pbl'aao, IU"e J'011DSS110n who a:bOw ll&l"hcl 
ab1l1t7 aloq aoa-aeaclelllo U.nea, ou pwtU fX'oJa aclftDIIocl 
1natl"'J.etloa, aa4 are able M oane oa:roon la thell' 
epeo1al1ae4 tlolde.1 
A woalth or tato~tlon baa been written wlth ausgeationa 
on \be ldeDtltloatloa &ad oharaoterlatloa or the gltted oh114. 
U &U.thoJ'ltloa clU'tOI' la OOI'taiD &l'eaa OODOOI'DiDC . .me ..... 
oatlon ot 11M gltto4, tlhq are 'lllt.Ul~ 1n oao bel1et, th&\ 
no oae or this FGUP ....-eaaar117 poaaoaaea all ot tho 
oha:r&oterlatloa. Tbe7 aJOO alao 1n apoe ... at tbat tho g1ttle4 
ahOtlld be ldatitlocl oarl7 that the WOl"ld _.,. pzootlt tl"oa 




A ,._, ... ,. pJOeetunt ot: JlaJ"Tud, .oz.. I.-a B. GoDaDt, haa 
etJOeaee« tbe noed fol" \be eartieat poaalble 14ont1t1oat1on or 
gifted oh114ren. fbta great eduoator aotea the relatl•e 
aoal"otty or matho~~&t1o1ADII aDd aolentteh aDd blaMe our 
failure to i4ent1ty bl"lght 70uacatera with apeolal talenta 1n 
theeo t1e14a. Be ploada tor the 1noJOoaae4 use ot teate which 
will eapoae stt:tedneae and aeJra tor proper atbn.ala tion bJ' 
teaohen aa4 puente that theae 7oungate:re will koJrle thelJ' 
WOI"k w1 th eathualaaa aa4 a110oeaa • 'I 
'1'he 14entU'loaUoa et the glrte4 1a not a eillple teeh-
nlque. Both objeot1YO teat .. aaureaeata aad aubjeot1•e 
obae..atloaal ~uatlona &PO aaoeaa&P7 to aupply a oompre• 
henalYO ploture ot the oh114'a total •••elopaent. 
\'he PlttabUJogh Oa !\too ropon .. a 
GU'\ednoaa ou 'M ldatltled• 1n &'111 "al ••••• on17 u 
we wa\oh ohlldren SMWblat u.sac, 4oal1q with their 
ozpeJ01eneoa, eo1•1na thell" pJ"'bl._, &1114 tw.othel'1 \hat the peJ"e1a11enoe with Wblch the oh114 1n hia lf.rillg s1•ea 
••tdenoo of aeoel ... tod arowth be eone14ere4 tbe baeic 
Ol'iterton Ot g1tte4noaa.8 
lot too -.117 ,... ... ago lt waa a ce 1 :a bell.ot tbat the 
.. jOI'lt)" ot: gltted 7ouasatere .... OOOOiltrlo and eaotlonall)" 
'laMa s. Gouat, JM 
Ba•at Yale Va1Yeraltr biaa, 
8nttebVCh IUool Oo Uteo, 
""!!S'ual.lL !! prep '6i 




111U1tabb. Reoea\ aWdlea Qa4 \e 41QNft \lla\ bdS..1' • 
._don Bolllapoftla,t au-."-10 wu.,..11 ..... ._ .. 
haft t'e111111 ~t, 1a a4141tln \e Ju.YiDa llliiP•loP ... tal 
abllltlea, s1tte4 JOUD88tera poe•••• otn.r outa\&D41aa 
C~Q&llUea. PaP taooa belq •••••t•1• an4 aatable, thQ' an 
•" 11lat17 to be lteal\lq p-s-te .. , "ll•lntelft.te4, Jsapn, 
aa4 aoelaltle. 
ou-. ........ 17 ......... _., ,....._ follow a p].u 
ot •7•t-Uo obael"f''LUOD h l.Mah \118 sltte4. lullb a 
plaa. 1lhe7 beU .. e, woul.ll ""''" Uttle add.lUODal. WOPJ&: 
beeauae olaaa .... aot1•1t1ea o~t•• a.plo o~UDltlea to• 
ju.lpn.t. lfheae ecluatol"a ••• Cifteduaa obaftet•l ... '-7 
np•10P1\7 l.a apaoltle aeh1 ... uDh aad , ........ 1D 
add1Uoa to aup .. lOPS\7 Ia pb.fa14lu aa4 1D aot10D&l, aoolal 
ad.fU'-'· u ..-.al ebaPaoMPlaUoa ot 'llPlght ehildl'ea 
tM7 lu1 ... J11 
tiad (1:!=.=-'==~..t'H:fi t!P~.t. 'fllf!"• 
......... 
.... , .. -~~~ 
...-...... 
~ 
11C&iJ%iif• .'lhe ..... ot Bl"l&Atl ... «tltted CbU,..._ · Mpu»pa IIJD''l, DXYll (S.,.-eP, 
1148), ,p. .. • 
1 ........ Olatb aad •tebolae •••17, .II• .11!·· 
PP• la-18 • 
• 
• 
1 • .,...,. otMD baft la ... ftHINlai'S.• u4 an wo.U 
aeoUNtelJ'o 
e. 'fbeJ' .... able te ..- se ... uaatt.ona. 
a. ftleJ' haft lnalpt 1a11o pi'Ob,_ nluble t.D tM 
f'lold ot J sa NlaUoae. 
•• ,_ &N able te OII8&P f.D abebaot t;bt•Jd.ns. 
5, '!'1leJ' oan •••••n &Ad ...., OON'eet 1DteNM ... 
e. '1'he7 oan aoln ...,.. 41ttloult pNbl- S.n matbe-
•tloa ua4 otlbal' U'O&Oo 
u 
'7. '1'M;r &N p ... loMDt efta ln the taoe ot dUtleultlee 
and 4la~n11. 
e. 'lbOJ' pneftllJ' ban lUUo ....Ulo 1D ... .s.at.aa 
.... s.ale. 
•· 'fM7 ba.e ro ... s.pt. a.s.pt J'OW'IP' .......... 
l.J.Dl7 to M eld.lltul 1a plaart', thell' aoU'f'1U•, 
10. t'bQ' lDdleaw tr s. •Ub o1 .... olllle and puna. 
11. 'l'MJ' an Ulre17 tie ba.e a w14o Nft80 or 1a-. ... -. 
.... ...,. .. u,.. 
18. "- llbOW lalUaUfte 
lae t'beJ' abOw a1..._.o alllll JcM..,.•• ln oboor.a111oQe 1•• ~ baft .,. .. ts.•o attUlW• 
18, 'l.'bQ llbOW Wl'lhl ~·· 18, fheJ' deal.N to be ot oirf'S.ee. 
'ftlle haobltP will ••••• ...... ot \Moo obaneMI'lallM 
1n eblldroll wbD aN aot puot1eulu17 d1"todl b.n ....... h b7 
IINOlJ', oat'-• U &lid olhnw bdloato tbat tbo .Uted poeao .. 
tl'Jea 1lo a gt'UteP d•I'J'M• A pot 11 .. t1q pi'Op&~a bl'f.aaa out 
uott.• lnt .... unc tu.,_\blt, •--. 11M aU'ted al\tins 1n 
-. elaaoi'OOII \beN aH •Ill' • 21 spootod br tba , ... be.. A 
Obi.U dtb • bleb IQ •• • ,..,. • ..,.. 1a 1'0841111 GOUlet cautte 
pO .. I.b17 bo ta. bt.a .. il ...S.eeaeo, \be lout clealftblo, •• tM 
... , S.nu••P...__ • ..,... ot a o1aao • 




lnhwl h4 oapaol t7 ot tiMt ob114.1" He olJallongoa the hero41 117 
Yiew and u.s•• \bat a bPOador oonoept be aoop-.A for ~aalo 
atud,- and ec'luoatloll&l pMotloe. In Ylew of muoh roaelll"'lh on 
bla part and endenoo whloh he baa aocumula11ed, DP. Mead in-
data that gltteclnou f.a •t juet lntelleotual 1n ebal"aoter 
nor b 1t the Pl'Oduot ot P'OWth and eduoation. Be refera to 
aoYeral 41fte7en11 olaaaltloatloaa or gitt.tn.aal 
1. Gitt04neaa ot aeothet1o ebal'aotor. 
1. luporb p~aloal glt\a. 
a. Hlp •ral aa4 apbU.ual e&uallt1 ... 
4. Blsb leYel aMl&l v.ndol'atalldlag aad 11 vias• 
&. O!Na11 oooaoala ablUUoa. 
6. Intelloetual gittodaeea. 
Plo7enee Bl'tllllba\tlh. Pl'ilaolpal ot the Buater Coll•s• 
Bl•eatar,. SObool, atatoa ilba11 aohal Jmpr114ge of wlw.t s11'ted 
oh11uon aro roall7 lllto aad wbat glttoclaoaa la laga t'&l' 
behind the gPOwth ot' publlo lftto•••t la the gltted.la Sbe 
flnda that tho publlo •••• the glttod child •• a "geniua• or 
a pro41g and la tha1P qoa a pniu 1a eitha:r an oooentr1o 
or a •ae,-..akor. 
Aooor41ng to D:r. Bil'wlbaUsh, few inteUeotuall7 gifted 
ch1ldren are poten·Ual Oaraoatoa or Yan Oogha. 'lho7 are 
well-adjusted ;roungatera, aubatant1all7 superior to their 
141A. a. Mead, •101o A70 tl» CJ1tto4, • MuoaUop, '7SH&-'7, 
September, 1858. 
115 
Plorenoe R. Bl"'llllbaush, "Yov Glttod Oh114, • ~ 





a,.np ap , • ..,. .ta 1nQ1l"t• who ue able 1:0 prot11S .rro. 
qeot.al dtelntlou and oppo:M\Ullth•• ,..,_.17 autciM. 1lhen 
1a a aeH. .-aoe \hat .._ •• s11't4Hl J'o-..ten rill aehlen 
....... , an4 •••n 41at.taet1on, 1a lbelr Oboaon t1el4a. 
Dr. 8Jioililba'Q8h MPhMlaea lhat lntelleotual abUUy 1a 
net a alllcl• etli*'. Ao-..u:r 1t I.e a poup ot aJd.UII aa« 
41tf'o.-t ptte« ohUciHn pe••••• --.. aJd.lla to VU"J'ios 
4ope... Dr. ~ llstla theae ald.lla •• verbal, 
.-rloal, qaUal, ..a r ... OillaS• 
A reeont (Pall, UH) bl41o\S.a p11bUolW4 bJ' tblt ... 
ToPk ~naent or --.u •• • u ... -- •••llUt lcloaa for 
e-.atea Wl'kJac eta pftps•a t.. 1iba 11f'M4 la • .......,. 
aohoo1a.1• Of lntenat '- tiM wrt-... wn naPaUODa t«tr 
l4eaUt)'Jac tlhe pn.« Ud Walta tmUoatl•• of Blt\dae ... 
the bullotlD 11•'- t~•• t:rP•• ot atttedaeaa that ba•• 
POoo1•e4 ... oan1t1oaa 
1. lzate11eotu&U{JU'11e4 who ~17 clo nll 1n 
aehltla'J:r .. , · u ... 
a. '.faleated Ul4l oH&tln la ..-1a1 Holda nob u 
-'• ...So, ...... ~s..a. 
a. !hoM with abUlt::r Ia adt-4beot1on aa4 aoelal 
loadenhlp. 
lbo tl:l1l'4 \J'pe or &1tte4 ••- -. ba..e ita own llat ot 

































































































































































































































































































































































































1. Gll.oh Oral Rea41q 'l'eat, I•Vl, Wol"ld Book OoiiiP&JVo 
2. t.o. Aqelea Diacnoatlo '1'••••• U'l~Uo J\mcluaea'-l.a, 
II-YlllJ AP1\~t1o Roaaontng, III·~ Callto.aia 
Tea11 S..au. 
1. DaJ'I"oll Aaalyda of Rea41q Dit'tloult'J', I•Vl, world 
Book Gompaav • 
... l'SJ~Qoellaer Dlapoa\io Arltbmeille 'l'eau, IV•Vlii, 
84Qoa111onal Teat ~ .... 
6. lllaawoll, John, DlapoaUo '1'"11 tor J't•••'!lilal 
'"•••••• 1a Uiil-..tlo, hbl1o Selaool PU.bl1ah1ac 
OOIIIPU17• 
e. DiapoaUo Boadiaa ""'•• Vll•UU, Go..tttee on 
Dlalaoatio Reading 'l'oat, lao. 
GBDRAL A~lllft 'l'U'l8 
1. Oa11fop,nia Aohl...-o~ 'l'oata, l•XIY, Oal1forn1a 'l'oat 
BuJ.ooau. 
a. suator4 A~O't' ... at 'lea~, l•IX, Worl4 hole CollpaiQ' • 
3 0 Gooporatlyo AohiOYO .. nt 'loata, Vll.XVl, Bduoational 
hat1ns Sorrioo • 
... Iowa Jl'f'oii"J•hpll 'l'eatla ot Bado Sld.lla, III•IX, 
Bouptoa JllttliD Oollpa.JV. 
1. 8BA MhtoYO•at Sor1ea, Il•I.X, Setenoo Roaeuoh 
.......... , ... 
GROUP 'l'UII OP IIBftAL ABILlH 
1. I.RA h't.mu7 •atal .t.b111t1ea Teat, Jt-.t.dult, Soienoo 
aoaoaroh Aaaoa1a\oa. 
s. Oalltorala 'feat ot lleatal llaturlt)-, JC•A4'1llt, Oal1fol"D1& 




a. Dtttor.ntlal Apt1tu4e Toata, Vlll•XIl, la70bolog1oal 
Corporation. 
4. loopwatln Sohool llB4. Oollose Abll1111oa Toa11a, VII• XJY, Bduoat1ona1 Toatla8 8-.vloo. 
lo WaablllOI' Intol.Usoneo lealo tOI' Chll.41'en, liN91 ac•• 6-1&, fqoholostoal loJopOI'a•ton, 11w ron, x.r. 
a. ~ Point ... 1. ot fol'tu' 1 nea 7oe11, 1tfT, ace• 
t.t-aftlta, fqobrt1oa1oal ao.,..nuon, ••• Yo•k, • .y. 
a. Iato111s .... 'l'oatla 1'01' Ghl141'ea. ape a...u, lloil!mon 
aac1 Oo • • Lcnuloa, lbsJ Uldo 
•· RoYtaoa 1~1ao11 aoaloa, ..... e a1ld ...... , 
.,....pwa llltf'llll ••••D.J". 
SPBOUL ftPB 'fltHI 
1. 7aata 1n ~ Abl11Uea ot V1aua1 Ana, padee a-
ll, Oa11tol'ftla teat aa.e&u. 
a. SoaahoN .... _... ot llualoal 'Ia lent, sn••• a.a, 1'117•1»• 
lo.S,eal C~NUoa .. 
a. WlJ\c .ftaadal'41 .. 4 toata ot JIU1oa1 lllto111&•uo, as-
10 all4 OTOI'1 Sbetf1o14 'balaias Co11op, lhotf1o14, 
JrraslaD4. 
•. llul1oal Ap\Unado ToaiJ, ........ f-10, Qal1torn1a Toa1i 
BluPt!au. 
a. llelv Al'1l 'loa\, pa4oa ., .. la, lhlr.au or Jil411loatl101lal 
&oae&I'Oh &ad 8ei'Y1oo, State VD!YOI'a1t7 ot Jowa. 
e. 'ftaelall4 SOOlal ... turit7 halo, oh114hoocl to utnuotv, 
Bduoa t1oral 7utl B\Woau. 
7 • Sten...,_il ••eh*•t.oal Ap\1\udo bat, fli'&M& t-18, World 
JSoolr Clomp._.. 
a. RoYlaod U•uaob 1'-.pop .. Nboal'd ....... .... • aad 




TJ:ae W.Plte&"a oumot etso••• too ati'OQ&~ 1lbe pKt ,_.4 
tor tbOJ!oueh t.atlq an4. a1't.l" tbe teat1ftg, a real ett'on 





t"aJdas ou. or 'llblt pn .. t.e .. , oan&in17 a .... ponas.-
b1ll.,. or .._,la aft4 or eduoatoft. n u a ... 1 obllp\lon 
tor vu. t.eu ...... Ja a .._ ... u •• ,. or ur •• l 
•1,. 41tf..,.nt appJOOdMa baYo boon \7P1o&UJ eaplo7e4 ln 
)Mibllo e4u&111on tor tblt a41aoatleo or 11M sUMtt• 
1 • ..,"tn&'• Wblu app"" • bo \he .. , popu1uo 
QPI"NOh. •au 1ncllYlcha&Udnc lu..,...illoa &114 atS..latllq 
ttle &1tte4 Oblld to poup .... OOIIIPlU aact oatonatn t.doaa 
tlba.D 4o bl.8 le .. la'-11•ewa1 •m-tu. 
2. Moe1!U!i1tr!. wbtllh mnu that tile sttte4 oh11cl la 
1110Ye4 r.o. bb ap poup to a~ one 1ft OPdel' to attMUlate 
labs IPld psoo'fl.. him wUb t.n.tN~Uoo ... 1n lutepllts wlth bto 
Mllt&l ap. 
a • .b:! ep!!.lal !lve JE. mukJ. Ub!ol ror ttle lnto1• 
leetual17 sttte4. 
'• lilt b!ft1tl plant ...,....,. \be ehllct ta allOWIIcl to 
.._ln 1D bla NSUlu' elan ..a apead tlhe •.JO• ,_.. or b1a 




&. ldlQMUoa .U- ft""1 9\M! 1!)'8 1a wbla 'M 
g1tte4 uoe kep~ wUh tibet• :peplalt elaaaea Ul4 ... pMP! 
to• a bllt da7 u4 ill apeotal !lua., to• tM •-Snde• or 
tM aehool aa,.. Wl\h theb ...... .,., tM atn41Cl set .-tJo 
bad! &CtUIPlO aftdl .. J aM Ia tlbeb !p .. lal Ol.aa!O! ._,. .... 
pJOOn4ed With a ,... .... .now tuo MJ'Oftd tiM •••lm or 
po .. tuu.,. tw tho »eplar olua dhe.1Jtoa. 
r. an e.tt'ori ~o .. tUIIlu ,f11a11 .DI.l aail .1!11 =9h la 
Mizt« •cme tor the sU't•• ebllOet\ ill AaePloa, t.be •1hr• 
... ••••.t _....... booka aad p•toUoal.a .tu Jwlp. In th! 
toUowiq Jt&&" 1Jlw IIUtll.tll et tlWI .,..., .. oh we\114 .... 1lo 
1B4.lee1Je that p:rope., la lt!ills •••• lhU'ol'ftrul.tel7• .-u, 
a.-ole aa4 auool qat ... whloh are pi'Oba'bl7 clolq uo•ll•nt 
won with .-s.. s1t'to4 baYe ne11 P'l'b1l•h•• .oooata ot 1Jhe11" 
_.,...,._ ... the ....,.111•• I'M W'I'11Jopf p1ea4 tu a SI'!&MI' 
abuiall o.t prop.., aa4 pJOo.._..• 1117 Hl'lool! wbloh llH 
woi'Jdas wltlb the 111'11 ... 
...,. pMJ~lo who !111""11117 dluppaoon o.t a'bll1117 CZ"OGPlna 
aa4 aeeolel'a111on b&n .. 1•• tlNl.J' -.poe Oftl'1elmleot ao a 





~ ... illlUl'OUII N .... ~al. 
ButObnt•" SA 1tul0 to all a-o4 M&obf.Da• It. oooun 
tn .. u wwtbwblle ... lua fOI' pN¥l4lnB fOI' ov g1tte4. 
PoN1• -. a1tte4 .._ flbe • ._.._,. "'tern Wbloh baa Man 
tliulbloned tor tlw • ......,. GOUld woll load to 'IU'IIIIMlNblo 
Sntellenu.l b&blu. It eoul4 a. leo lM4 to ... tt.oul .-1• 
... ,.,lllh •. 
awtolaents ent&lla a aoo« 4ea1 ot.' tSae &D4 etten oo 11M 
teaobel'' • pan 1f' 1t SA to M btalJ' b...rteSal 11o 01111' brlsbt 
thlldftn. n u t1o '"' _,,.. tba11 lbla ....... alone 1• aot a 
,....,., wb&eh Mnda to ..._ •• ..,poao'-ltJ' t• enl"loliHnt. ftle 
r~.su ~'-llaaU.oe wtd.ob la or D la ... Oftda.,. Hboola 
U.•14 •t be a bl......_ to ow al_ta., P•OIP'ft• to• the. 
au•, ... 
'1'be ..... ., .. n.Jeou ... .W.eh ... be- .......... bJ' 
tlbDae wbD hvw .U .,..,.._. .. p,.... .. an ae•en.l. lllrui>J.eh-
••• 
1. D~rnlopa a lAmt ot 1....saa • 
•• ......... ... ., ... ot kaowl.q.. 
a. Doepena adoNtandlap. 
•· ............ laltiats•• aDII .... uvs..,-• 
._.lohlaelllt abr:nlld ...... _.. tb&t the br1pt ohlld seta 
ath weN ll8l"017 to keep !abi bwa7 OP an OpPOPftDit;,r to Wllat41 





ftllt ........... ~ 1• -· .... ot meN~ •Jdq sUhd 
)MIPUa NQcmdble tw pl.uall aact aaUvitu~~w Be ..... , uat.atl 
bla ul.f~Cl* l.n ._.tlfteti.ft p1a•lna. \aa ..,..l'lll _.. or 
all p........ utues... aDd ...... loa• •lab' or ·- tao• 
tbatl -..n the trlt1lecl o.euS..U, DH4 apaeU'lo lne ..... 1oa 
alld btU. 
ftMt trtae haebel> ~~:aa• '"-' -. •117 Sa tiM llldt aa tar 
aa .,..S.ohm.t la ••~• 
!be wrltlaH • ..._,..au 'er ot ..-tole• WPlttea bf 
teaeheN IUIII Pl'bol"la ••••1"11114 with eutebllllillltl u a ma·aa 
ot haacll~ 'liM IU'hd• SoM ot -..s. f'lNllaca tollow. 
+&etsm MtUt •wo•1 
Ala'b-•a ltc!Udloft s.lldl.a 8 ) er 11, ot 1t60, nspata 
tb&' llhlldren ll:lo\a14 -. .. 'be .....,_. tJioa an alpbabnled. 
Uatt.ac. It aa11 . .t ,..., pa4e .....,.. 011 aeotlloae •OIIPoaed ot 
~· &Del sbola wbO uoe NPI"tlltedaU .. ot aU the .,..1._ 
~la ot aehl..._M• a ~· lD MD-.1 ab111Uaa, aa4 flba 
~ ,., .... or 78&8 .,.., sa ao!lool. ~ plua ... tOI' 
a &PPJ"'CC!t• telJ' ·~ .-ber till au•tet, • .,...,., aDd leu 
eapa'bl.e 1D eaa aluareaa. 
• 22 i'he bulletin aucgeats that beaehe%'a 1n each room muat 
provide a4equatel7 tor 1Dd1v14ual 41fterenoaa. ~hia wou14 
mean the use ot' JllaD:1 typea of learning aot1v1t1ea, and the 
ue or a w14e vu1et7 ot iut:rv.otional. matel"1a1. 
:tn 1915 Lewia GountiJ', in l'Ul"al Rew York, -.de a oountJ'-
wtde a11l"n17 ot exoeptiotal ohildftn .t.n eooperaUon w1tlh the 
a tate' a Depan.nt ot 111\loattoa. It waa tlhe ftnt ot ita 
kind .t.n WN.l Rew Yo:rko 
It waa belleYed that an .t.n1t1al step tor wol'kiog out a 
PI'OsPIUil tw the MDtalJ.7 aupu1ol' llhll.d Ulould be to explol'e 
the probl .. an4 use oae aolleol 11l the OO'IIIlt7 to , .. , ftl'ioua 
aoluUona. The pr1no1pal ot the Beavel' R1vv Sohool 
apHaaecl oonoem t'ol' hia on &1t11ecl 70UD8• tera, ILDd h1a 
aobool waa ohoaea to o.-.oe tlhe •tud7• 
7be 11eaohere ot the aoboo1 apeat a ooaaiderable time 
aJtiqg plan~~ t'or the 1dnUftoatlon ot the s;1tte4 oh114ren. 
Aa the p'NfJI'Ul 1taelf deYelopecl, it wae laPgely one ot 
olaaaroom enrtohmeato 
A ... 11 aumber ot tbe aohoo1'• gltted, repreaenttns 
aeYOP&l ot the elementary grades, were invited to aeJOYe aa 
• 
• 
the •tatr o~ a sebool newapape~ publtahed at regular 1nterTala 
th1-ov.ghout the aohool 7••r. 
!he oount7 supe!I'T!aor and the sehool pr1no1pal a~e aa 
zoeaovoe people 1'oP the teaGhen or the sUte4 cldllbten, but 
the individual teaohera get their greateat aaaiatanoe from a 
ahnr1ng of axper1eneaa, i4eaa, and kn6wle4£ea with fellow 
a tatr 1118mben • 
Iaw:re.ted lqmen IIA<l edu.atora ot Boul.al", Oolol"aclo, are 
d .... ottq a peatl deal •t t:t.a.. aad et.t'ort to the 4nelopaentl of 
aoW'Sd e4uatiell&1 pi'OV1alena ror the ptte4, At cthe pzoeaont 
. '. 
t.lllo t=Mzoe 1a a antlftl. wa«•INJ' 11owal"d aruhlllent tor ~ 
glfta4 1ft Boul.der•a Hhoola, tmt IIOH ad .xoe people aN 
:taTOPlnc aooeleratlon aa4 aegrep'l1on. 
'l'he school ~oestm1t7 ia at'-PtlDc to aubt the .t'all111ea 
or a'tiJU~I'ior oh11dren to 1tlll4era tancl the ohallengu ot g1ttedmtH 
and the !P'e&tel' Peapona1b111t1ea '- be ahouldere4 b7 the girted. 
~tt B. Bvba.Dk, •Ifo• lpea1al Should Spaalal Bdwaa\1on 
Bet•, fMo!l Bo!£cl iOlfl'!&l. 1qjN•II6, Aqu\• 11l17, 
!Ol:Jde Puller, •• Meaaur&d bpePlaent w1tm MeattallJ' 




aet 1IP 1n the Oedar Raplda, Iowa, aoboola 4luting tlw aohoo1 
:rear 1154•66. The ,.._.,.rk of' the ott:r'• o:.portaen\ w111h 
tM gtttod waa dedped by a tin•IU.n eO!!II!d.tteo appointed bJ' 
tho ,...,_. Ra.p1c!a auperinhftdent of' aohoola. 'l'be ooallttt" 
bad ~I!OU ooa1'eronooa rith \be o:l.ty•e teaohera and bo!U!'CI 
or oddoat1on ..abora. 
'throe< olo•ntUT ooheola aDil one .1ua1ol' h1&h oobool 
weN oboaon for 11he OQel'iluat with .xpvlaQtal 81"0UPa 1n 
gra4oa tour, f1Yo, aix, an4 oeven. 
4.t11or tho g1tto4 .. .,. 14ent11'1e4 (an IQ of 125 wao uaod 
u a lliDllaam), the .. hOol pqol»log1at pll'op&I"Od a ooapn-
honain study or 1nd1v1dual illtellf.goMo, 80o1al aDII 
oaottonsl adjutltmente, pd aoadoldo aoh1oYOIIlont l.OYola. 
I'J.oog~"t• rot' tlw .. ntall:r adYanood ft:ro plaDDecl \blrOU&h 
joint eeuto'l'Onooo of the Our1"1oul\Dil per0011no1, the toachiwo, 
the 41reo\or of eoo1al e4\toation, thAt d1Peotor of apooial 
aorvto .. , the aebool payob016S1at, an« the ouperlntendont of 
oohoola. 
'l'bo progr&lll. to» tlho upvtm.ntal gifted oh1lctron 1n 
gradoa tour, tin, au, and oovea aa a ourrtoulum propam of 
OD!'iohlaont in ll'Ogu.lal' oluonoa dinl&Uoraa • 
At \be oleaent&l'J' oebool bvel, uperSJuatal groupa toJP 
averqo ohUdl"en ._.. aet up 1n tho olaaol'OOJU whore tM 
mentally advanoed were to be atu41ed. Thla aotion waa to 
••• whether ad'Yeroe a1tuat1ona would uiae whepe tlw .. ntall7 
• 
• 
a4ftMod oh114ron wol"o belns &1ftn apodal b.andl1nB• Tu 
Hftlta of tu oxporiaeDt 1n the olo•ntai'J' aohoola 1.1ld1• 
oate4 tha11 apoolal attentiGn all4 a apoo1al prop&Ja would 
• 
... n be11ter aob!ave .. nt by tbe aeatallY a4Yanoo4. ADO~ 
oonoluloD roaohetl waa that tu aYoraso TOUil&•ura would not 
bo 41a1NJ"bod bJ' tho olU'I'1nl1111l ODI"lol:ul.ent tor 11M br1ptv 
oh1ldroa 1Nt :ra~•• wCNl.d pi'OtU trea nob 1natruot1on. 
tb ... olToa. 
0Urrontl7 tho olome~ttap,r teaehora are aot1Yel7 engase4 
1n propaa onr1obmorat tor pfte4 aa4 aYo:raso ob114ron. ~he 
eonaultanta tOll' the ... ta117 a4Y&a.eo4 PI'OIJ:I'alll are worktns 
oloaol7 with all toaohOPa aOOk11ls new -.,a ._ turthol' tho 
1Dter .. ta ot sifted oh114roll 1n the YRI"loua aubjeot fields 
and 110Untill8 roaoa:Hh 1D aJQ' old alld Dew 1deao. 
Clbattanoop., 'l'oalloaaoo, haa a n.-bOI' or different 
propau undorwq to tlako oaro ot hOI' ozoopUonal eblldron, 
wbatoTOr tholl" potont1al1t1oa. to allow them to 40Yelop to 
tho height of thall" oapac1Uoa. 
0Ut:ront17 ••• 1a boSq clonll with tho rotal'Cltld and tho 
pbya1oallJ ban41eappod than with tho s1tto4 •bo sot tbeil" 
1~ A• BolN.ook, •P.PoYs.aS.oR* tor BxoopUonal 
OhildJ'on Ia Chattanooga, 7onnoaaoo,• ~ foh!ol 8xtou!1Y01 




OIU"bbllent wltbla the indhicbaal ola .. rooa. The olty eaplo7e 
a ooordlaatoP and speolal supe~1eo~a wbo work with tbo 
tJeaohel'l of exceptional oh1lclrel!t. 
OS.011matll hblio Scboob work on tho tboo~7 that the 
ptted eb114'a 4HluoaUon .lboulcl -e 'broadened an4 intena1t1ecl 
ftther \ban ~owed aad aooeleraMcl. Onl7 in ftro oaaea 1a 
grade aooelerat1on allowed w~n asgreaatv ... aa, alae, or 
aoolal ••ur1t7 ae-. • •ko 1' aeoea•RP7• 
Boeauao ao apeoial olaaa a .. 111 s=ot 11 lllllcle for the 
Sifted in the OllldDt&I'J' lohool, the 1.n41T1clual teacher lllWit 
aeo that tho g1tte4 Ohilcl 1a ollallensod and ••1Jaulated. 
'the 01no1Dnat1 CIU'rbul'WII CkMaa1ttee Peo~ncla tbata 
1. Opportul tloa be of't_... tor growth in tlolds 1n 
wbloh tbe g1tte4 are intereatJed. 
B. A rleb seleotlon of tae'-al and att.u1at1ng Peading 
.. 11eria1 be orr ...... 
a. Opportun1t1oa for leadeaaahlp ahould be ofterecl. 
4. Opportuolt1ea aboulcl be paaoy1cled for .-per1mentat1on 
aad WOPk with Y&Pioua lll.tepiala. 
a. A high atandarct or aoh1o• .... t ahould be aet. 
s. Roaponalblll\iea l"equ1Pina ~ eXOPo1ao or judpont 
should be doloaatocl to the sittocl oh114 • 
., • .., bt!fn !f!!!!t'l, OlnolnaaU l"'lblle Sohool8 ~1ou1• Bulr.tft Jro. 800 (C1no11mat1, Oh1oc A School 
l"'lbl1oat1on, 1957), P• 46 • 
• 
• 
Ohlo'• Oolumbue. Unl.wra1t7 Bl ... nt&P7 Sobool youagatera 
are itl't'OlTad aa oo•pl&I.Vl•• 1D a le&l'll1ng Pl"'&fta whloh thq 
undera'lla!lll ant! help direct. 'fbq a.:re Pl"OYi4e4 nWilei'Oue 
opport\mities for gPOwth ill 1Hl"D1Dg the aldlla and aoquir• 
ing the attitudes or 4-.ooratte o1t1aeaah1p bee14es the 
tuad.amentals. 
'1'be obllclren aPe enoourase« to be creati-ve 1D thiaktns 
&ad cloing. !'be7 are JOeapona1ble tor their own behavior and 
al"e allowed to tlb1nk aacl aot di1't•atl.7 •• lens aa 11he1r 
d1tferan008 do DOt 1tl adf Wa7 ViOlate tbe rights Of Otbel"So 
In group atu4iea 1D the t1ol4a of aoeial atucltea, 
ao1enoe, aathemat1oa, languase arta, l"alatecl arta, an4 
pbTa1oal tra1tl1ng, the ehildron loal"n the aoacleaio ~lla 
an4 faeta and are provided wlth eur1ohment in Ya1"7ing 
ctogreea or tannaity aacl duration. 
'!oaohor .. pv.p1l pl!UlD1nS beg1na on the oh1ld' a first da7 
at aebool, a!l4 he eannot bv.t tool that be 1a a -vital part or 
h1a ao~l. Pv.p1la a!lll teaehe:pa work: together w1 th lllUtual 





In ltl8 a pilot expert..at waa initiated 1n a aa.b .. ot 
Dade County, J'lor1da, •ohOola, lllld gU'ted ohildren ..,.,.. 
allowed tbe exper1enoe. ot worklDc with oo aa1t7 reaea~ 
ae1enUata. AlthOllflll aoat lilt the g11"h4 }'9\IDptePa tlald.Dc 
part 1D the pl"'paa "" hlcA aebDol •tudellta, aOM eleJMntary 
aobool aAlldren All .. p&Ptioipat ... 
I.a:ll'plJ', the el ... DtaJIJ' ptted pPOg.Paa inol*tea 4tm"1oA-
.. at pPOeeG:II' .. wl~ ao .. lJalted aooel&PaUon 1D apeolal 
0&01111 • ln 1168 O!'OIIII•ptNpiq Willi 1D1\1ate4. In tlhla .. 1lbocl 
ot poupJ.na, \he sift" .. _... A&l.t ot t»ll' aU.Ool da7 1D 
ngulaP ola .. NOJU a1nacl711tc baala ald.l.la aDd the 1'0-lncilt:ll' or 
the da7 1D apeolal ela .. oa ter old.l4Hn ot hJ.p ab1l1tJ'. ln 
the11e apell1al ola• .. • ~ b:ll'tlh\ applJ their baale akilla to 
real lUe expel'ienoea. 
'fbe aebDola ot DIIUbo!'Jl, •ioblpll, apbaaS.ae the aimS.• 




&lhild 1a kept 1ft a rquiu ol&ael'Ooa until tbe po1At l.a 
J'Moud wlleH bla cU.ff•N••• lndloate tbat b1a aottiag 1a 
no l08C4Jr -- b .. t plaoe h• h1a. 
DMloborn' • aol"Y1ooa to the brf.cht oh114 ooulat luge~ 
of b41Ylduallao4 ...S.oiiHQt bJ' olaaei'Ooot toaehe••. 8peolaJ. 
tlold 1100l"41Dat:on lD. .. leneo, D~Uio, uot, aa4 l1braJ'7 otter 
tb01Jo ael"Ylooa to toa.UN •' the stn4Mt. Oal.7 1D aolooto4 
••••• 1a aooeloratlon u.o4. Tho olt7'• olaoaroom teacher• 
e~~~Pbulso eoolal reepon.lb1Ut7 t:o tbe pooup aacl mature 
naluUou aa blpol"kat adel"ataa41np fOl" tM Si.tto4. 
SolaOola 1D tbe ~1'1'7 'fowublp lollool DJ.avlot 1D 
PeD1Y'J'lftllla ha'N PI'OSI" ..... 1po4 to ... , the noocla ot tho 
IDOJ"O able atudonta whieh boglD lD tU pl"iaJ"J' grades. Tbltao 
PI'OIF... uo larso17 urlobmeail PNgrallll. Children are 
"leoto4 oa \be bUla ot ablU.,, aobioYeiUIDt, aD4 aoo1a1 aa4 
eaoUonal do'Nl.c;p1110Dt. 
hpplemont&J"J' work 1D -..to. solonoo, and art 1e ott'erocl 
to the Sifted ln the lOWOP padoa • ln tho 1ntorae41ah padoa, 
apoolal wol"k 1Doludoo OHatln wl"ltlq, Noouoh. aa4 f"u..'thel" 
otudlea ln aoo1al 11Ylng • 
• 
• 
I!!Mton PJ&bllo M)Wlp12 
A._tnlltratora, aup-...1aora, and teaohera of the Bvana~ 
nl1D01a, public aehoola baTe d.ou oona14erable tlbbaJrlDa about 
proYl81ona tor aupe:aoloJO oh1141"8a tor a nUIIIbeJO of 7ears. In 
the h1sh aoboola and .f\11Jl1olo h1sh acthoola ot the e1t7, a plan 
1a followe4 which proY1dea a oholee of liON thaa fol"t7 oleo111Teo 
whioh allow tor PM8Ha .. s.e-.nt.. Jro noh plan 1a ourrentl.J' 
a'f&U&ble h the el..__tu-7 aol'IOola, b\lt oluiiHom eas-1obmellt 
1e IJPOT14ed \hzooUah art, .aalo, Mmld uta, and a.r..auoa. 
DlutJ.nc the put HTeral J'e&N a nft OUI'I'l011lum guide haa 
boen deftloped. Whioh 11••• _., eulo~nt .. thofla and t.eoh-
niquea fo:ao eaoh of tbe el..entar7 araAe leTela. 
Plana a:aoe \lllel.._7 1n the dt"T to e&periaent with pcntpa 
ot eqaal a'b111trJ, era••• _. obronoloc1oa1 ace, to "•' 
an.N.l 411'terent pl~ ot eDPloa..nt or poupbg to detuoalne 
whether one plan 1• __.. paoocl\lotln than tbe othe:aoa 1n 4eyelop1q 
the altte4. 'lbe b'pea fd PCNPbc be1D8 teeted ue 
1. BeteJOopJWOu with puUal aeposat1on. 
8 o lletU'OgeUOU w1 th ..-.loblllent pro Tided ln Hgulazt 
oluoro ... 
18yva V. XUle:rt •TJM Sup• lor Oh1lcl Baterprlae, • !ebr'' 
lolf4 lf!'!FU' , 1M J4a-46, April, 115'1' • 
• 
• 
Two 001111!1.1 tteea are working nth the esperilllente.l plan) 
anc! when the!' oo• up ll'itlh llftnaton•e anner to the Pl"'~ea 
ot how to teaoh the ,stttM, the o117'• entire awct.nt popu-
laUon or stne« J'Ouasa11eft w111 benetU troa a Ylsozooua n .. 
'l'he •icbt .r •YV7 ohUcl te 1:hat tiJP• of ef.uoaUon whloh 
will lHtat au11J h1a own nte«a aad help h1ra be.,_ a oont:r1buUDC 
.-be• ot a aoo1al P'0111P 1a 11M bU1o phUoaop!J:r underl.71q 
edueatloa la I':Naao 0117 auool.a. 
Be1utPoseaeoua peupillls 1• .... , ba .. 4 ohietl7 on ap 
lenlo. 
'l'eaohera ... enee~ tlo make wide uoe r>t the •teriala 
in the 1n41Yidual. ou.alatin reeorCla in p1aan1Ds a varied ancl 
enrlolle4 pi'Opaa to ... 11 tbt 1D41rtcluala• nee«a. The k..,._te 
•• ._ te be ev1e:bllenl ud ride oreaUn ao1J1Y1Uoa. 
Aooelepatten 1a aomett.eo uae4 atte• a oaretul stud7 ot 
aoholu111e; ..,U-.1, aooiaJ.• ucl pb;faioal gsoowth ..... to 
Sn41oa1Je ..._, 1t1 1a beatl. 
Baeh teaohe• baa in JaM- JtOUeaaion a banctbook or uaetul 
1'J.tQ' v. .&obepPJ', •• IUM'.,- or the G1tte« Ch114 1ll 
11M 17a1te4 Ita tea, a (\mp•bUIIhecl ......... tUde, JJew JlaYG 
lte.ile 'f'eaoliltlll'a Clollep, JJow ltaftn, OoaneoUeut, 1956), P• 161 • 
• 
lnfol'lllation, special tea.ohJ.ng teohn1QU••• u4 auggeated 
act1v1t1ea ~or educating the girted 1n his claaaroom. 
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'!'he p11'bl1e aohoolJJ or Rbcb-. ll&auohuaetta, take ou. 
or the g1tt.4 w1thill the t'haework or tbe regQl.u claui'OOID 
with a pS"'gram ot elU"ichmeat. !'he PI'OP8.lll utUla•• the 
ab111tba an4 apeoial taluta or the gUted ob!lctren and 
atreaaea the deve1op~nt ot lea4ereh1p qUalit1••• 
Advanoed ea4 1ntena1ve tra1n1ag, p~actioe, sreater 
experienee 1a oP!t1oa1 'h'nklag, opportunit7 tor creative 
expre .. tcm. and the ab1l1t7 to eYaluate are l!llule poasible b7 
group teaoh1Zig teebJ:II'j;ua. 
In one or the oU7t a el ... ate.J7 aehoola a 81'011P or 
1'1tth &ltd aixth gNU yOUJ»C1J$eiNI aput ooaaiclvable time ln 
a.'ftloplna a ae&......-.n.t "-• t'~ p:repU'Od exhiblta and 
••onatratltons ot aU the dlrteHat t~nJ•• or ae&a'loU."ementl 
whioh tbe7 oould tim'l. 'lbea• exhibits and ct._aatl'atioaa wu-e 
held 1n an unoooupbd clual'Ooa. 
In anotbel' builcUns a bript a:Lzth srader waa released 
t'rell her resuJ.ar claaeii'OOm dvirl& certaia periods to provide a 
1~1aabeth A • Sa!lborn, "1'he BSnpa fltocraa." llal 
!!aaaa!!l!tat'tta !lf!1!!9tan So!wqJ. Pr1po1pal. t:st-eo, llla.Joooh. 
19&6 • 
• ato~ hour for kindergarten children. The g:t:rl actuall7 
aeeisted the kin4e:rgt~crtlen teaohe:r 1n plflnning the progl't\m 
and helpe« with the reua:ralng and atasUc of Tariows PltO"*• 
In aeYePal or the otty cl.aaaPOetJU1 oh11d:zoea with apec1al 
abilities haYe prep&Ped exbLbita aDd demonatrationa 1n the 
fiel4 or ae1ence for a So1enoe J'atr. 
!be publics schools ot 1111no1a carry on an extenai'Ye 
progl'Ul to 1dent11'7 the stned children at tM lrlndergartea 
le'98lo 
Within the ~IUlar ele .. nta!'T olaaerooms, Illinois's 
g:trt.a 7ounaetera are &f.ftOt 
1. Greater reapona1b1li t)-. 
Iii. Additional tub to do. 
3. Higher ata:ttdal"dtl ot aohleftment to :Naoh. 
"· An el'll':tched pl'OgftDlo 
s. J.n oppot>tun.it:T to aatiaty natural ow.o:toa1ty. 
6. '1'ho aatiataot1on or contributing their speo1al. talents 
to othora. 
Ao.-.ration 1a practiced 1n n11no1a '• publ1o eoboola it 
all-round development or emct1onal atab111t7, aoc1a1 behavior, 
and PbTaioal adeptneas keeps paoe with intelleetaal d8'9elop..at. 
-'1M llalvern School 1n Dak.,. S.1ghta, Ohio, i.a oonoen• 
tftt1nc m:&4h ef'tcnot aad time 1D 1d4tnt1f71ng and teaoAlng 
the gifted. 
!'be aol:lool ta Jwttly paoou4 or 1 ta uauaua11.7 ld'S• libSOUJ 
wh1oh 1a doio8 a ~ job or emo1oblunt. Posotun&kl.7 
tor the aol»ol 1D a•nual an4 the clf'ted in p1U'to1eulaso, the 
l1bl"U'7 hN a auba-..·Ua1 fDcl to aupp18111N1t ~ wnaal un. 
book o•del"a. ~alated 70uqat•••• eROCMiftS .. b7 a l1bl"&1'1m 
who ~ how to """dl• tm-. ~~pead ....,. prot1 table boW"a 1D 
Bxill"a •Pk 1a eanlecl on b7 the talented \ll ao1enoe. 
Amoas \!he •n'J' thiap tJaq 4o asoe ~ urang1q of' aoienoe 
oaaea, plaunJ.D~; ezhlb1ta e.a4 aetUq thea uP1 pTlllg 4..,n-
atrat1t>na, ana Mld.at!: aatiye pasota ill ta. eoboolta aoienoe 
olub. 
Osoowpa or 7oua&•t•~ &1"0 ... ouraged to so on tripe to 
TUioua place• of' laMI'•at, en4 ... OUJ:"'. apeo1&11ata 1D the 
o..untty brias acl41tJ.cmal eal'l.-eat 1Dw \be elaallftOJM• 
l&rlosoen .. Gabso1e1, wCballenginc the &aper1or Oh114,• 
JJatto•l J1.tNtm fr1no1m, l5lh22'•82a, septllllber, 1952. 
• 
• 
'lbe publb ao:boola or •aon 011171 Iowa, WUh a aohool 
PO))Ul.atiou or about 6000 atudata, aep ti:UI11" oxoept1oaal 
ob11.41"on 1A the l"'gul.V olaa-.-. ftlla pov,p, wh1oh 
1Aolud .. the gi.f'ted ehildNn, u taken o&1"' o.r b7 a ~"1&1 
apnQ' ..,1"ldag t!uooveh ._ G.aaPOOJa taaohen. ..p .. 1a117 
'ba1nrad t.aobel"a va an1lable who aert"a tM Nplar> tleaohe:r 
tb.Jooup pl"OP"&&l GJ"lehat•t 01" aiel the P1"bo1pa1 ln tl:be tlaak 
or aoiJtlag up olaaau 01" aetll'Yl ttaa to ehallons• the gU'h4. 
In 1she Ph11a4elpb1a lobool $pt81l tbel'O aN DO 1nro 
ao:boola that ha•• 14enUoa1 Pl'OSN• t'o• •u g1ttocl., ~he 
priDotpala AN euaounpcl to ospeztt.nt to ctotOJI'IIlne tJhe 
boat plan tor tkwl:r pa:rUoul.v Mlutola. In tlhd:r pl•nn1ns, 
the p:r1no1pals oan obtain apeoial aaa1atanoe ~ the aebool 
8)'atea•a oentral o.rr1oo. 
lloat or the olomental'J' aohoola ua~e p:rog:rame or enr1ohlllont 
to p:rM'14o for the &1ftecl &all talontect. Baob acahool :baa 
1
"LaWJ<eMe :a:. St.po1"•• •.rro•1a1ou for BlcoeptloMJ, 
Gb11dl'en 1ft IIUoa C1t'71 Iowa, • .DI 4!bool J!!tuUyo, f5t6i-
661 U.oombor, 115 •• 
lS..aell !I. Letmarcl, •otty-W'U.e Prog:ram. tor tbe 
Ot:rto«, • ~ Sol!9ol Iiji!Ol!tS.Vt, 7St70.7l, September, 1G58 • 
• 
• 
orgAnize~ faculty oontmittees to •tul!y and de-relop p:roceduna 
f'or locating and a1c!lf.ne the g:t.fted. Ce.t>etul {!I'Ouping ill 
OU"t'i8d on w! thin oaoh Clau.l'oom. to proY14e •117 oppot>t\m1 ttoa 
tot' enp1ahlnenil 1n depth. One Hhool p:Plno1pa1 teaohe11 
~ah to aUpezo1u dxth..pado pnpllal 1n anothezo elAnaenMJ.of 
aoheol, eill:th-gzooadot'a or 8\lpoz-S.O. 1n'•ll•o• aN taught 
algob.a b7 the pP1no1pal. 
In some ot ilhe aoiiOola, epeo!al ad.jUat-nt teaohe:re ue 
udgned: to Wol'k wl tb t11.lonted atudenta. Lood zoeaou:roe 
people a:re tapped to on:rlCh muq or ilhe olaaP'OOIUJ looal 
engineers a:M ottfl'ins tlle!r • ...,1••• to l»lp youac••••• with 
epeeial interoata 1n so1enoe. 
Obl.y S.. tho l.ar8•• •1...,.tuy aoboob or lhilad.el.ph1a 1a 
tbePO ~ pouplDg ot the gifted outdde the regulal" olua-
1'0011. tn some or the eal'lool.e ap .. 1al 81"0\lpa meot on the 
neb of' Peadlag aa4 ari~Uo level Nthel" --.n on 81"&40 
le'Yol. One ot' Ph11aclelph1a • a el .. er.t11fl1'7 aoboola haa beea 
oxpo:r1•nt1ng 11'1 th 111lp1Ldo4 olaaattoOJU r_. the ao.dollioallJ' 
taloat.ed • 
• 
op.-rfi\lldt'r to ~·••• 1n4h14\lal 1atereata ud potentl-
alltloa ~ ~ uao o~ a .-rle\7 ot material• and 
l)rojeeta. In ut, for example, teolmftpa •••4 aPO 1a 
Nlat1on 1Jo tu •tnaratloaal lonl of the ohild 111 order to 
d1llnalaM ezpoJ'laeakUoa wl\h ftl'lOllll .. terlala and 
onat1Ye aot1Yltioa. 
'!he Iu\ruotiioral ll&tel"lala ClenMl", at the ol\7'• 
A.dJd.nia-.aUoa Bu114la& houoa a "alilh of written .. ter1al 
tor all lnela wh~)l •7 1M u\111ae4 'b7 the teaohera. ~ 
AA•tatatl"atioa Bul141Dc alae 18 ~ o11rr'• oeatol" tor ••41•-
Yiaual -tel"iala, tll .. , flluvlpa, aUdoa, :roool'41naa, 
Uo&naor1ptlotlll, tapoe, aDil eXh11J1u w.b1ab the 1ooaoheN ot 
Sal .. m&7 uo to:r claaarooa OIU"kbm•t• 
Speolallata 11'l tho ..:rlo .. aQbjeot aroaa are aYa11ablo 
to auggoat 1deaa oa oariebao~ to the olaaorooa teaehera. 
Gapablo 'J'OWIS•t•n 1a the 1&1'1 Dioso 011o7 Soboola aPO 
beillg ott••• two oloaol'J' :rola\04 pzoopuuu 
1. ~ l'l'opa• of BoDOr Oovaoa llD4 
1. 'ftle Bxporlmeata1 bogPaJa tor the G1ttoa,. 
• • 'lhe bpeJ'imeatal Jlltopq re the Girted had 1ta 1DGepUon 
eoae tea J'Ml'• aao wi Ua -.eUeat leadenhip PI'OY1de4 by ~ 
Dlnoto:r ot the Guictan .. Depaaot.eat, Dr. R1ohll0ad !lal"boUl". 
In the latter pa1'11 ot the font .. tbe su14ano• deputldn11 
beo... ocmoe:rned 1f1 Ua the luge nlUibe:r of ch114Joen w111h 
probl._ Nrel'l'M 'to tbea who "" cllaeonaoect to han blp 
lntell1genoo. Aftl'e \bat • .-tbtq bad q " done tor tibe•e 
gtttect ctelinquenu, 1lhlt Boe.Pct or Jlld.uoaticm ••--.beet, 1n 
Ull, 1lhlt San Dleso Bxpvt.ental hop .. ror f;he CH.!'hct. 
Today w1 th an elU'Ollaent of _.. tlban M.OOO atu.hnte, a.n 
Dloso bu i«•nUtS.ect .-. tl.ban til lifted ~lcl'll'on, or •n 
~n one pw oat ot \lw M-.1 ...o11aent. 
no pM&fta ia p.S...ll;r oae ot eD1"10brMnt with tba 
PuPils oonU.S.C tbel'll' lnetl"'&&tloa 1n Hplar ola••••. !l'he 
ctiebtet p:roY:l4ea ..... teaoU. eOIUIUltant• ror the el ... nta.ly 
aoaoole aDII rtve ••• tor tU ••oonclal";r aotlllola. Thea• 
teaeher eenaul tant• wol'k w1 til tllw uaolWPS or the sttted. 
'l'he7 PPOY:l40 MtOJOiall ud 141H.I ro:r eulohmezat PW'POaOs" 
llegl'eption or \he ai1'ted !:iaa beea &Y01de4 except rO'II' a eMU 
mabw or e1 ... ataao;r atadento wJ&o ue pU\teala'll'l;r ln need ot 
1Dd.i't'lctua1 aUenUon and apeetal Ulp 1n PeJ"•onal adjutaeDto 
'lhe li'Opa or S.DOra eou..oa 1a the .. oondt &114 a 
...S.que, Pli'OCI'Ul ortoH4 1n &an Diego. It baa been 1D operat1oD 
tor th'll'ee ,-.ua, and teac.bera in the aHa lte11eft it baa con-
~ t:r1but•4 .. ter1all7 to the aolution ot the upper-aohool gifted 
• 
c 
ohild Pl'Oblem. Booauae 1 t 1a a pi'Ogra.m for the aeoondal"J" 
aohoola, the WP1tera will forego anT diaouaaion of it 1D 
this atudy. 
San Pruotaoo began a ooati'Ollecl .xperiaent to atud)" 
t)'pea of olaeeroa wganlaatton f01" the &i1"te4 1n the 
olemenioa17 padea about \wat:r ;roara aao. 'fhe plf'eaent 
program 4oea the tollowS.naa 
1. I4ent11'i .. tbe blf'1pt throtlsh a oont1nuoua program 
or group ancl iDUrtcl-.1 tea \II. 
2. Calla the att.nt1ea of parent• and teacher• to the 
nature ot a ~Lite auper1or1ty. 
s. MqUa1nta the touhora and a4111n1atratora with the 
oh&raoter1et1oa aDd noo4a of g11"tod ohilclron via 
workahopa, ln•aorvioe PJOOP'Utllt roporta, qd 
bullet hut. 
4. Aaalate the aohool pol"e«mnel in a4Juat1DII: tbe school 
pro(R'aa to 1Mf1l tbe ueclll qt the glttecl ihro\l&h 
o~1-.lua ~cl••• oouaao11ng, l1braJ07 a14e, 
1netruot1onal .. tor1ala, aad a4cl1t1onal enrichment 
clOYi008o 
ts. BQltate oo...S.'J' iauroet 1n the Deocla of the 
bl'is'bt ol:d.l4roa U14 IU'l'aitC" t01" _ .. ,..,. ut11.1aat1oD 
or oo.-untt:r I'Oaoulf'008o 
Pvplla who are oeulatenU;r lll tu top a po• .. at or tbe 
aohool ODPOlt.ent &1'0 retOI'ro4 to tbo aae1atant pr1Do1pal 
fol" enr1o:baeat Pl"'CI"&&U • 
• 12 Sp£1nlf1t14. Ji!!OU£1, fab+lt JobfOll 
'1M &pr1Dsf1tlcl Public Behool• noosnJ.•• aa a prS.U,. 
a1a tht pro.otton or tacl1Ylclu&1 cltvtlopaentl •• ._, ~ 
potta\lalltlita _,. t.e .. u.... Bni'J 41hll4 1a tnpil ao 
thai! hla ablll\lta &N dlatovt..a &ad clevtlopecl to ~ 
optt.wa 4tP'••• WUhS.D tht nplar oluarocr.e, 1Jad1Ylclual 
and pooup pi'Ot.bma •• ••• tr \he 't'al"loua ltvela t'ouncl 
w1th1n a tJPltal tlaaa. 
'IU th114NB. &N htlpt4 to clft'olop poup Hloraasasn••• 
&Dd group n•pon~lblll\7 •• well •• 1nd1v1dual lnlt1at1., 
t.D4 1ndi;,tftal. HapouU.lll\7• 
'l'eacm..• AN taOOllftPcl to uuu ... •t .. ial•• ru.., 
t'13Jutr1pe, aD4 ., .. YS.••l &14t tor are••··· poetlble olaaa 
enriohatntl. 
Nta hblia ......... . 
\'bt a.oboola tt t.lu., Oklt•-. noosnlao tht eptdal 
ruttcla or their &1ftt4 .., tal!llMcl aa4 '" proYS.dlq tu 
thea. Gh114Ptn wl th uaaual. citttdu.. are 14tnt11'1e4 t&PlJ' 
b111D.IIti.~tl4 fubllt loboola, 





and p14ed to outstand1Dg aohie......,.nt 1D thell" apeoial t1elcla 
~ apeo1allae4 lrutUt&otion b7 t.aohers trained 1D the 
au apeokl aubjeot areaa. 
X. tboae eubjeota whS.oh are taught SA the 1Ddl v14ual. 
bo•room.s; the 811'te4 are si•en extra and •re obllllenclrc 
a.aa181llll0at•. In the psolmarJ' ptad.e matii'Oo• the ohlldren are 
WJ\I&ll7 dlv1dec! into three reading &J'O\lpa. '.rho readiDS 
taat411'1al which 1a uaed f'er eaob. poup 1a aeleo1led 1D to,._ o1' 
d11' 1'1oul117 • 
X. ~ .Udle aAd QPer paclea, SH•Pln& 1a al.H ut1lbe4, 
with •111Mrah1p in eaoh poup a..,ellltiq on the 1DatruoUonal 
job to be 4cme .. 
'lulea'a oOII,Pr.U.a1ve aeld.eve-.nt teat1ng propaa abowa 
that her bO)'a and girla eq-.1 or a1U'Paaa naUoaal D01'II8 ln 
••t o1' 'b baaio nbjeota and are operhoeillc exoaptlonal 
poofth 1a the ODJ'lobiHafl ot apeolal alt)jeot ueaa. 
Although Wilwtagtoa aobool o1't1olala tool that the7 are 
already doing muah tor the g1tted ~atera, tba7 1'ee1 that 
there la atlll WtlCh WIJl'O tlat the7 oan do • 
• 
42 
!be p:rlneipal, 1n e&eh ot the e1ty aohoolat takes the 
lnUtathe 1a developlq and o":raMills the prova:a ro:r the 
au.putoP ohlleen.. Ia ~,. puota ~ tM a711flem tlex1ble 
ourr1oula pal'llllt pup!la to PJI'08P .. s at 41ttlh'ent1&te4 nMa 
baaed on eubjeot ate~ on !1'1814 sn•• atallC!arda. 
no ot. ty ftiPl.,.. • miiBlHtJo o1' sp .. lal touhe:ra 1n mudo, 
azot• p}Qoaloal odwtatlon, alii! llb!l'al")" ao:rvbea who a:re aYa1l• 
ab],e. to aaabt the olaaai'OOIII t.leaohe:ra wUh ODl"lohmerlt Uou. 
WUalnc'llcm'a P..ao..S.oo ecluoaUoaal PN&Na baa bee 
uillllaed f'llooqu.entl)" to alcl -. n•lou aoboola in lloetlng the 
apeoSal aooda or npel'ior oh114l"ea. 
In JlaJ' ot lt86. a _.....,.... pi'Ojeo11 to e_zplen and 
.. alate pl'OOe41al'ea t'w -.o acloquatoly aoo\:tDs the aee4a ot 
eb114Nn o1' aupe:P1or a\1111\:.,. na at&:rtecl. ODd•• tbe o1't1e1al 
title ot the PoPojeet to. 8~el" fqplla an4 with a .uba•antlal 
pan\: ttoea a 1ooa1 to_..,..._, the atwtJ la p~lly a 
enuo:rlOUl'a p:rojecfl. Whlle the at'WI., la alaed at 1Jipzoovlnc 
the oppo:r'-!Uoa tfnt aupert.or p1Q>lla. it 1.1 alao opening n .. 
1:nat1"1&ot10Dill 14ua to all or the o!t)-'• pup11a. 
~ pNJeot baa \loon be1pe4 eoi'UI14el"&'bl., bJ the aaahtanoo 
of author1Uea 1ra the t1e14 or alf'M4ne .. , the • .,. pna1noat 
being Dr. hul WUt7 and :or. Bobel'tl O. Wileon. 
t• pJOOpaa'a working • ...._._ .. reJeoflecl the plaeU&Oat or 
n:pOJOiel' PQ1la :Ln apeelal altlloola or 1ft ezelwal" olaaaoa on 
• 
• 
a Ml•\iae bula wttbla Hplal" aohool.a • ilhfQ' 414 not. 
hotN'Ie:P, oU•h•'- apoolal eaoatloaal IS"O"''tdou h• 
aup•1•• P'IIIPU• 11hleh do Mil l"equ1:H .-lua1Te aobool PI'O• 
.,..... on a Nl•tt. kata Ol' apeelal aohoolA. 
Bnl'1obmeo wltlda tbe JOtiiUlU' tleaebias &1"4taa ..... flo 
be 11he beat..,..,... Llldte4 aeee101'atl101l a:ad ..... ,. octu-
oa111onal upw!enoea llH allo belDc 1n-1e4. 
U. AGO. W.A.flOJI QOQRAM8 
POA IIIII ctii'l.D 
.looeleft.tf.tta !au 'bMn 4ef'1ne4 aa a prooecllu>e whtoh 
allo .. a atudea't to eo.plet. hb .._ua.tloa a ,...,. or .,. 
O&l'liol" t!um tile DOPII -· hU ... <1 'ftM Pl"OH4UI'ea .... 
o.......,a an ak1ppbs a pa4e, ....,17 adldaaS.oa to k1n4••s~ 
olaana, anc1 n.p14 'PJ"'peq Haulii1Jts :ln euU.• adldaa1cm flo 
Mll•P• 
liaD;r who ta<rw aualOl'atl• tor~· Wisbt aftclenta r.el 
that boilh aode1Q' and iiM 1adlv:l.d.ual atand to sah tl"ool an 
S...reaae4 '-.Pa Ia tlM e4M&tlda1 peoeaa. ltla opponenta 
aN .floequellt17 peopl4t a. wtii'O 1111-•1• .. aooel4tnte4 aD4 
1'"1 ilhat a1Mh aooelel"ailten pl&ee4 thell at a 4ba4ftnUp with 
oldq atwlenila • 
..-..Ml. naearoh atwtua of illponanae •• ._.. to bu1.14 a 
oaae fOI" aooob:ratton. ,..._ .. bJ'II. and. ,.. .... ,. arr1're4 at 
• 
• 
the concluaton that 1f' theJ:Oe are &n7 cS.iodvantaaos dezo1ve4 
trom acceleration -.., are ut~all7 telnpora.JT and would be 
tew• 1n a\Oibw ahD1114 JIIOl!'e of 0121' bl'S.ptl adY&JlOe IIOI"e 
nplfllJ' \hl'ouab aobOol. 
Tba \rad1t1ot1Al vehlele to• aooelera~on~S.a *tklpplng.• 
!be .,."1M'• azad a41'&Jl'bqea .r alc1pp1Dg ue notl too dJ.fflo1&lt 
to 41.ao~. ~ wlao adld.n.J.atl"&tol' w111 •1nld7 a eaao for 
ak1pplag ...,- oas-ehl,l.7 l»e.to:ro M &J.fta bla oouont. 
hn__.a 1a 1lbe PftOUM ot akS.,Piae *7 &aol•ct. tlw 
t'eUerincJ 
1. '1'U lNb$00\ .. ,. ... p)JpiAa117 ...... , ... 
e. !he au.bjeot .. ,. " aooa.n,. '-"*"• 
a. '1'be ftbjeot ..,. 'be e:bl.W h'oa llGiadad..to 
aoU'f':lti••• 
"· 'ftltl aubjen .. ,. t'la4 tblat • oiUIIbOt !Mild Vi' b1a •• ln tM aead..S.o wo:rk ...... hit baa eldppect pl'Oooaaoa 
ln tlh.o tundeMDtab whloll uo neoeaalli'J' fo• ado ... 
atand1nc. 
A4Y&Jl'-&ea a4'YarMM 1a taYOI" ot 8kippJ.na are aa olea:r-out. 
Baponoata ot akLpp1ftC b•liove that ~ gltted ObildJ 
1. PHt1ta tJtoala a los-.. ft\111lter of aaaoclatea who ah&I"' 
o t na 1atelo4tath 
a. PJtot1ta tJooa k .. __. laQl.lootlul 0011pet1uoa. 
a. h'o.t1t:.. boa abUl.,. • ftQt NJ"Q1as eul1er. 
•• la PIIOY1de4 wlth ••• cnats.ve ,.__. •• 
no eS.teN believe that it acceleaUon 1• to be uaed., 1t 
should not be ~ typo tba t Haul ta ln OJdeaiOU Of 1100 .. 8&17' 
.. 4& 
• 
p..,... et the evPtl!nllt~~~.. '!'he pzoeg:rrurt known 11,- aome educaton 
u 4I)Je liapld Pl-oHaa a11owe title gifted to cover 'llbe wbollt 
O'IU"Pieul\1111 tn lHa than ao..t tS.. 
A tht.Pd poaa11~1e method or aeoe1ezoat1on S.a..-olvea a" ·zo 
pH_..... 'Ibis •tho« S.. ~· oOIIIIBOn in the aeoon4U'7 field. 
SU!aer olaa .. a to• pado aoheol 70aptez.a an more Jlta17 to 
be oar1obaent opportualt,. ola••••• 
t'u tollodag aooOitllta aholr Mw a a•'bezo ot aehoo1 
qetelu la this OOUDti'J azoe watac the aeoelenU• .. tbo4• to 
PJ"''Yldo teiJ' tU .._at&. of \he gifted. 
WUn J.....,oml Oluea .. lllwoll boo.- Super1Dtoadent ot 
Sohools to:P 11M OatbollA Dio .... of' alnelan4 in 1~. a pilot 
plan or aooolonUon waa t.1qWI'atec!l S.a the ol.-nttU"T IJit:bOole. 
On the elea•t&l'7 le'Yol, tbo plan oallod. tor tbo nfleaUon or 
tiM e1ght•70AI' elo..Ota.J'f eehoo11 bll'll with pi"''t'lalon f'or tlM 
g1tte4 ohildren to ooaploto the wo~ 1n aov.. or even a1x 
'.ho .. boola eouenle« to Stil.tlt t.lae projeot aact. attO:P 
W.. 70d'a1 the piii'OBU IUiil iiN!dae>a ~ .._ &ltted aolenowle4&e4 
11
cnahnoe Blwall, •t.ooolol"&tion ot tM Gt~.· 





that the httl"mt'ul effects predicted by ma!'l.y had not occurred. 
With the success or the pilot eobools, the enti~e system or 
90,000 elementary pUpils adopted the plan and pupll.n bave 
been accelerated 111 the sJ'stem's 180 school.a eYer a1noe. Jn 
1957, ror 1nstanoe, f?f pUpils were thus accelerated. 
In 1lhe original plan the eleJ..-ntary csur1"1oulua1 a 
assontials were allocated to s:rades one, two,. three, f'1ve, 
six, and eight, leaving srades tour and ••••n ae 11sk1p" 
grades tor the gifted ohlldren. The uae or aoae ell1'1olnent 
in grades one, two,. thzt .. , nve, SS..x, and eight, and the uae 
of s111e11er seaa1ona baYe been found in l1lllDf eaaea to be 
equally etf'eot1ve in p~aration fOP the puplla to aaa1st 
thul in ak1pp1ng a srade. 
'1'he one subJeot tbat caued oonoern when a child skipped 
groade tour was ar1t:t.et1o. lbper1enoe baa II" oved that a 
8'IDIIllbr oovae oaslly tallea oan of' tA&t piU"tieuliU" pl"'blea. 
In D&l'l'f'OJ's, Maaaaom.etta, definite progre:sa baa beo 
.acle toward the goal or better prep&Pation for ooll•S•• In 
1lhe '15lu'ee e~t817 .,. ...... , .... learning haa been 1zult1• 
~ted 1n al.l aub3eota to aooelePate tbe JOUD8•r pap1la ao they 
will be bethl" prepal"ed t~ jliDiol" and senior h13h aohool wol'k. 
Latin S.a ovrentl7 being taught 1n the aeoond aeaaater of 
the eighth arall•• but plaaa ue being 11111.48 to teaoh U 1n 
. ~ 
• 
pa4o ..... 1D _. aear tutu.Po. 'l'he aooolorate4 Sl'OUPO also 
boalrt alpbra 1ll \he aoYenth J'a&~'• It should be emphaa1Hcl 
that 'hia 1a oal7 toP the \op people. 
Ia a4d1t1oa, a plan or oarleb=ent wh10h eJIPloya pupil 
apedalUoa la uU11aH. PapU apeolalUoa Olllphaalao 
1nd1Yidual aoo~l1abaoat aad apoe1al1aat1oa 1a ao.e .. pact 
ot a.-ol w•k• 'l'he pupil. La eaaovap4 to boo.- aa export. 
Jaat Meadow, Wow #era.,, haa boea oonduot1ag OJ'at-.at1o 
SJ"'Up toatlns to 14oatU.,. 1'- 7011DP'-" with auporioP ab111t;r. 
In the ol.._tarJ padea \De a1tta4 M.J' be eoaa14on4 tor 
apeo1al acoolerat1oa ltt 
1. All•roua4 a~...at fleat Haulu &Po at loaat two 
RPa4ea above the ob114'a ..... plaoe~t. 
a. An 1nd1Yiclul ••tal fleet raUag 1a41oatea aa IQ ot 
at least 1210. 
a. IGolal, .. ttaal, ua4 p:tqdeal 4eYe1op .. at are neh 
aa to iadloafle a p~-.blo aat1ataotoi"J' a4juatment. 
AooolOPatlon 1a all .... oal7 att.r prlnolpal, toaoher, 
paponta, aa4 pa.,..Ulqiat oonov Ol'l tho wiacloa ot tho •Ye. 
ftMI aohool •7•t• 4ooa no$ allow a ohlld to aklp •r• t.ban one 
pado 4ur1na hla aohool Hzteer. When a eh114 1a aooolePated, 
•fnl B. Blaekwood1 •Bolp1ft8 tho G1tted1 • ••ltfl! 




u b put late the l!laa4ll or aa upuleneM toaebe:r who w1U 
help b1a •b 'h• n•••••IU"J' dju.t•nta. 
L!s&Pd9P· "•1Mv. PpbUg ••M91•2'1' 
Leld.Dpon1a ,-ear•1'0111ld aoheol wbleb hacl itt laeeptlon 1n 
liM wee no11 .... ut.oallJ' ..... , to aaaiat tu b:r.t.pt ,..,...,,_, 
1n r..nncton•• 01\J' lehoola. llowoYu, tllit plan whloh PI'OY04 eo 
auoooaatul that U upaDil .. J'Mll' bJ' roar, 414 pJ'On to be 
flouitlflll. ror the ozoep111onall7 at.rtM ohilvon. 
'!he ...,....r •ntba pl'Od4o tS.O " tea tlllt .,poolallJ' 
sittecl ohihl atl a -.. ftPU rate aloq •r• raao1raa111ns 
lansuac• patha auoh •• atel7'tl•llf.Ds, dftMUoa, and poov,-, 
'l'ho ttolda 1n whloh .U ohild oaa eiU"loh hb own oxpo:rionoo 
beyond wbat 1a poaalblo la tho POgalar aoaaion are nuaoroua 
an4 YU'led, Outatandi.JI8 werk baa MOD cloao 1D tho tielda or 
maalo, art, aa4 oratta • ._.soou ilrlpa to lo"l l"OaO\U'Oo 
polnta eDl'leh the oh114' • Jaunrl.edp or ht.. aUI'Poandlns•. 
R1Yua14o, OaUt....S..., Jll!'atm l!a.o1a18 
IU.Yel'lido, Oalitol"nia, •JrOI good WIO ot Ua aohool 
1l"rDol'Oth7 11Uoa1 •x..xsnpata 'l'oar-Rouad Sehool, • 
••l'S!!p awol Bol£4 loval, 1Ma89-a, hJ'Oh, lt&a • 
.. 
B:ruoo lllller, -&...-r Vao ot S.bool Paollltloa,• 
!J!! ltbool llooJillUa 71•ta.e•, llllJ', lt&l • 
• • 
• 
~U•• cllal'tllfl ~ •=•• amtaaa. bo&NU ro. &11'te4 
ollU ....... ••11 •• ~ .... lou. ,. ... cllal J."Mcl1ftc 
proP'aJU, lll1ll rtonatlon aoUT1U.ee take plaoo 4'11Z'1q hl7 
aad Aqu.et. 
Ia ~ oltlf ot M,OOO people, a JNIIHr ~ •Oppor\unlt,. 
Olauot• • ...,.. ... or "-1• 11114 &11"1.1 Wheat IQe oxeHd. 180 
baft Men to1'M4. flwr ue eatlll'tl7 -.oluatarJ'. Aatq areaa 
eaoGIU'aaed. ue tortltn ~·• vtt, u.a'l•• .. uln&• 
.. teaoe, d4 apona. ClrMUYl'J' s.a ftiPhuiaed.. hhe4ullq 
or tla .. ot 4eponclt apoa a\11aatl.ea epaaa, Oasea'DNt M e:&ploN 
uw flelcla, lll1ll abU:lt17 ot OM 7~8\_.a tto ttiWak fop tb• 
.. 1 ...... 
loaaoJc•• VJ.I'&1D1&J Dell'f'tl'11 O.lwacloJ and OPBD4 laland, 
••~• al't otbeff' oltloa wb10b hayo ortarecl •l•llar rnnr«r 
pi'O ........ 
I'M ... Yon 'rM.UZ.t C.ll•• at Gerwaoo, ••• Yol'lc, baa 
long b"n oonaonacl witth paoo...- toP e:.ceopUoul ohlldrtn. 
DllP1D8 the .,...J.O aeaaloa or 1a6e, 'ibe oolleco aponaorod. a 
f1ft• .. •k aoloneo olua for bl"isbt and gtttacl J'OIJD&tHI"t t:roa 
ola't'tll to tlnoon 70&1"11 ot •••• 7bo elaaa oona1atad. or 
•• 
10 
tnd7•...._ 701&DC•tuo• ot UO to 110 lQ tJroa f'OVMen Gtrae ... 
vaU..,. eoboo t." 
!be ••1•ot1oa or the paptteipantl ...... ••taa.117 Oft two 
pe1Dt11 u 1D41•14ual lQ ted ud •••....adatl011 b7 aohool 
••satavatoH. A te&oMIL" 01 b•~ Ud. sift" obUQeft at 
S.r-1_,., Pe!U11t7lftnla• IIPa. hlul M07WP, a.'IOte4 1'Ul1 tlae to 
the pldu .. ot 1IJM epe1lal •---••••io• ala ... 
A poana Ul e1tlabU.aW1 11u1eall7 01U1 or eaqotobmeat 
u4 aot 4 .. 1pe4 to arr .. t tiM~ NC~~lu aoleneo , •• ..,... to 
wblab \bit 70-..tew WO'IIl4 ....... 1a tU f'aU. n wu a 
pl"'ptlUI of' aoOOlOI'&tiOD Ia tiJiil ..... tlbd il Jt.ope4 1lo .... 1 ... 
ntiO thl 4Jh.Ubea '• tateJoeal in ••to_.. 
,_.. _. ... ot tlbo .. ,..... ~t ao"-4 •• JOUoune 
people tOJ' 'he o1... ad the eollep lal:loft-.lN aDd U.bJOUT 
WON at ilbe 41apo .. 1 ~ ._ IP"ftP• l1ut Hll.ola'• l.Ddubl&l 
aad p•blto o.,.nlaatliou on.toM ''"Ute bltl.p 1n aob 1'1•14• 
ae opU••• aleo......._a,, photopaplJr, ailoale _. • .,., aa4 
l'Ook•UoJ"• J1aa7 of' the orPAt .. •'- opaoet thell" rae1l1t1e• 
tor eloeolJ' .. .-ta.d, cla7-l•c kva. Otbltl" o....S.satiou aontl 
apee1al1ata to the • ...,.. te Wl'tft w111b tM 70UDpten • 
fU olaea wae 1a aa .. ton 01117 1a the •l'llinsa exoopt wbaa 
tall•d&:J' b1po ..,... MMtil.M. l'a4ld4ual Nl .... b 1aolu4o4 
•tu41oa ot ltaeto•ta• 'ril'wloa, pad 11f'o, ato.a.o ..._..,., all4 




or \M pi"1M!p1oa ot pboilot:NPbrt IJ4101oCJ, ncl1o, aact \el .. 
Yiatoa. Despite ~ abO!'\ bova ot • ....,. 1lb.e J'0111'1111Hao8 
...-. altle to OOJIPle\e J11aJ'17 ot thelr projeota Uld -.in'*ia 
high iaUNa' tbl'oqbeut. 
r.oa the ttnt ._. ot u:pePSIIentat1oa. the aollop 
U'1"1 n4 at aeTeNl 1111ponant oonolua1ona. Soae bPJ.ght &ad 
111tted 70\QIPMaoa ..,. lbleplJ' 1atueote4 1ft aoienee &ad &1"8 
11(111\8 wtlllag ,. forage aoae ot 'MlJ' • .._1" roeoeaUa 11S.. 
1a ta'fOI' ot a n •• aftd,- propaa. A •• 81" PNP'&a ot 
anq aaq be a ~ ot oubc tal" tiM ft..._ ot bl'1ght IUI4 
pt"Mcl old.ldJ.oen outal4a tao unal .-fta of ezuoiohJnzat aa4 
uoole:ntiolh naa flo eentb• tlbe n •• work U\1 _......,.. 
Ill. 1111'118Mt!XOlf AID lliCJUL GL• II 
PllOCNWII J'OR ID ODUD 
haebeJOS wbe ha'N bacl U. ._.•1••• ot toaoh1q oluaoa 
ot b1"18ht Oh11_.•• uoo • .,.. f'Mq••t17 tMarwJ;, .. ._laatlo 
a\HNt 1Jhe roelatl'N eaao ot •t.Dtat•tftg clbolpU.• 1ft theae 
olaaa... VutlJ' cllttol"Oftt ......... ,.. elomeaM oolll.4 woU 
oontl"llni.M to a bella'f'lOP pPO'bhao 
01IJ' 'bplahto ol.-ftft .. l'klDc to .. 11htr, a111aalat1Da OUh 
o11htr. ... .... llkelJ' to aohla'f'O ,...._r 1Dta1lootual aot1Y1t,. 
1lhan l• o.-a 1a the M&Ular 8l&aaro•• 'lheJ" .,.. able b 
8aJ'2'7 • rMearoh, Mk8 •• Cl'N eJ01tlo1.., aft4 8Hhtiap 
Boston University 





















































































































































































































































































































































































































































































PftltO'IUI'Oea. Money ap81t11 1n 1dent1tytng the gifted and PI"''• 
ddlq ~toe! PI"''~ toP •-. oan neft:r be eonalclQted Jdaapu\. 
A 811Pf'e7 or •- ot ou:r ••sresatlon aad epHlal. ol&aa 
pJ>os.-.a tollowa. 
When poedble .ad when t)HI nw.bftoa WU'J'ant 111, 1me 
.xoept1ana117 ~:rlsbt ebildJ>en 1D tbe Ba1111mo:re Blemen11&PT 
lJohoola are placed 1n the aame olaa .. a ao that 1:he7 will be 
JJ1"0114tl"ly ohallenpt! b7 wel'kins with thoae or abail8.1" abil1t7. 
D!P1ctlulent P71'0gl"e.JU st•• a'*J)e!'iOl" youngate!'lt obanoelt tor 
lllOre aMreh1ng tn~•• ot 1nYeat1gaUon, end Hf'e••no• and 
H80aPOb WO!'k &pfJJ'OT)l"ill ta 1'01' ~1Jt pal'tioUlU lOYOl• • 
bo8NIIII oa!'l"1e4 on .uble 1me g1tt.4 to d..,.elop tmeho 
abil1t1" to pnt~Nl1M •4 Ol'laalae, aul.7 .. , aa4 eapl\allaa 
on oppOl"\ualtlea tor 11l4e"ndeat tlhought. au acUona. 
'!he OUJ' of' Be41"ord, Ob1o1 iaa1&pl'&11e4 a p14aaoe PJ"OSI'&III 
tor tt.. g1rt.4 in Septeabel' or 1110. TNt pl"opaa HSUlted 
(Balilla!:.-'!"a!Jf.!iT'"t!.':.~.:-t!:;:o:u~:l~ :=;• 
11 
PaUl HOlcomb, "A 1To81"aa toP 1;he G1tte4," J!oept&OQ&l 
Cb!l .. ~ lttiOl, Pebrua~. ltsa • 
• from a 1'1.,...,.ear •Wct.r by the pqohologbt and othezo att.r.t 
........ 
'-'he oklldren tatdaa piU"ff 1ft 1lhO pnszoaa ue .. lode4 1n 
aeYeP&l 411't'erent ••T•. 8oae .,.. c11aooYere4 tbrousJ1 poup 
and 1Ddb14ul MaUD& PI'0004UPea • OtiMra ... l"eo~ded 'bJ' 
paNab, teaohera, &D4 pqohelogbu. MaD;r ua ohoaea 'beoauo 
01' OUUMD!iag OlUaPOOia Wl'lh 
..,.1'1 th114 who u l"et'el"l' .. tor plao ... nt Ia the pl"opaa 
1e g1YeD the Weaohler-BeUtmae Iatel.U.geue Seale Ol' tM 
Stant'ord•Bine t. AD l'l o.t 110 b&a Moa adopted •• the criMI'ioa 
f'ol' PW ... a11. loa• pUIJlla haft 'been a411ltte4, howeYOr, wbo 
h&Ye 1nclloate4 ...aPka'bl.e abll111J' S.n oao 8.1"0&• 
With parut-1 &pPJ'OYal, .. looted pup.ila are aohe4ule4 to 
meet with the ooordlnator ~ apeolal e4uoatt.oa for g1tte4 
ohildren OU period eaoh week. 'l'he OOONiaa~ 1DtOPY1 .... 
each ehlld perloUoall)' • lntePd... pal'ellta to help thelll 
UDCten\and their blt18l$ .,.._..,_.., aad tee.ohea ln41Y14uala or 
poupa u ilhe need uS.•••• a. al.ao eool"dlaatea Pl"'gl'allll .tor 
the s.tttocl w1 th rogular oouraea of etudy. 
PapUa taking p~ 1n the propaa wos-k on a 'ftl"led U.t 
ot pi'Ojeota. ~J' haft ahOwn 1ntel"eat 1n u\l"'nool7, electl"l• 
os.t.,., obea1etl")', IllUde, geoloQ, .toHlp ~·• an4 
prahletorlo lore. 
P&Joenta, ehll4Jtea, u4 teaohera appear to be onthwJS.aatlo 




t'U Bnnboo4 Bl•entlu7 lobool in A.utin, 'l'azu, U.a 
cleaouuate4 what ono aoheol1 with ita own 1n1t11a\1vo an4 1u 
own .... _. •• , oan do toP s1.tt:N ohlldzoen. The au•ara.S. 
ao!lool baa a pQ11 onpoll.a .. t ot too 1n an avePqo•lnee• 
no1&bboPboo4. 
Tho brlpt 1n the f1ttlb IUIII alxth gzoa4oa wUb IQII &boTe 
110 ai'O plaood in apeo1&1 olaaaoa one pel"locl oaob nek. flw 
olaaa o~ontlY eoatalftl other 70UDS•tlere who 1n41oa\o apeolal 
talenta. 
Baoh olua 11 9''11 with ,._ oleYea to tit'tleon ob11dl'on 
tn eaeb. .A. w1do zoaqe of 1a-.so01u and zoeaovooa ia llllOal'thecl 
1n Heb SI"'UP. Jl&n7 intlneaUaa 41aft8al.ona naul11. OJolslaal 
aWJ-101 and. nzoae ve WI'Uten, tlolA tripa an ••• M plao .. 
of latlenat, ar1~tl1eal paazlea and abor\outa ape learned, 
and a new laft8U&Pt Spanlah, la pv\l or \be p1"08ft111.• 
1'fo apeo1a1 Pl"'bleaa arlae tToa tlw.. apoo1a1 groupa 
b•••• tbe7 are treatiN oa \he .... bailie •• a •ud.o clua. 
lrMk'en, "lfiWI'"'' IMMl•A 
• 
• 
a program cleYeloped •• aeh!eYe aeven .. jor objeot1vear 
1. 'fo help tbe auper101" JOUDPt•• ctnelop their maxi• 
... potent1a11t1ea. 
a. 'fo 'Dftns out ucl 4e't'eliiP quaU.tS.e ot l-4eNh1p. 
1. 'l'o ati.:Law , ... u..-e aoUvU1u b7 a..,.olop1Jas 
P"P enterps•ua. 
4. 'fo develop tea.nin8 tOohalft'l•• apeo1t1oall7 adaptiecl 
to the h1shl7 encluocl. 
5o To help the stttecl avo14 81110t1oll&l pUtalla. 
e. 'fo clevelop a oloeoP bond 'bot .. on bou and aobool 
th:rough beao pro jeou. 
'P • 'l'o lll&iDtaln q4 illprove •nkl U&Uh bJ' the Speolal 
Advisor-y s.r't'leo. 
Brook~ 1n1t1ate4 a pPO~ tor the gifted aa e&Pl7 .. 
lH8 whereb7 the auper1o1" 70uagttt•• ln tho ot 1:7 eeboole 
"" p laoo4 in aop&P& to olaaeoa wl til othera or OOIIIP&N.l:llo 
ablllt)". 'fbe propaa oonata•• ot two ola .. ea 1n the B. :a. 
Auaaell Bl.._tal"f lobool Wbloh O&D aoo....011e about fop.,. 
'J'G\11188tel"a. ftw no ol.aaaee ... a toUPtlll-tltth oOIIIbtnatf.on 
ad a 1'1nb-a1xth oeii61DaUon. TheN 1a OOIIPlote aepogatlon 
ot the twe groupe a111hMJah the· 70'1ftga11ora are allowed to take 
part 1n tho aonoP&l aet1vlt1 .. or ~ aohool. T.be &aildl'on iD 
tlho two ol .. ••• appeu to ala "11 aoolall7 wltlh the o\her 
Ohilbell la the aollool. 
TJw U. olaaeea are 1'1Ul 1adope4ent17 b7 two maeter 
teaobb>a who uUllso prooecluroa \lo ••' the 1D41Y14ual an4 




paNllela tblt WIDPk .., .. b7 otbeP tOUPtb., t1t'11h. and d.xth 
pa4e 70UDIJ• tePa, U. 1a aet tor.al1M4 aD4 1a IIOPO utenat ve 
ancl 1a'90lved in ooveraae. Cons14erable omphatd.a 1s plaoed on 
Haearoh ad rea41nc. 
lftle Pt"Osroa- in boilh Dr the apeoial 01& .. 08 18 OVOP800D 
b7 ~ »ueetoso ot Bl. ... ata1"7 aD4 Speelal Jld.uoaUon• •• 
ap.Ml&l 01' new teohalqua &PO uo4 S.a eUheP Olual"Ooa. I'M 
gtttoct ••• Olll'lolune'lt wbleh 1a clepeactent UpOft their noecta. 
qltyol•pf llbll! l!hlel•~' 
POP IIOJ'O 1lhan \hb>\J' ~U'a OlevelaM. baa beea WOII"Jdas Oft 
a Pt"OSJ'&II tor ohll4J'eaot aupOJ'lOP ablll\7• bcnna aa th4t 
lfajor Work frolt"alll, thla plani a •.Su eb&n.etell"ietle 1a 
oDPl~t 1D apeolal ola••••• 
flle brlfJ)lt ehUO.n an poupo4 toaethtr 1D ola• .. • bu11 
U'O not PUah414 tbJ'oup tta. nltjeoiJ mattu at a ..... J'ap14 
rate. Instead, th07 are allo....S to ,_.-..,. 110re 4 .. Pl1' into 
•terlal ta\lShtl d tu .... ande lwol, \hell the aftJ'&&O 
J'OUIIP1IOP would be a111o to to. 
U'llhoqh ••oe...-4 wl11h tJbe d"olePIIODt f/1 knowleqo and. 
alrllls, the plan baa •*• U.. aa well. loae ot the• area 
• 
• 
1. :Denloping u1tloa1 •JdnJt1•8• 
e. ~••loplDc a1•l'11D•••· 
a. laeHulDa the opaa .r Jar.owloqu and ald.ll.e ror the 
.... ,. 
•· Denlopla& o"ailln power aft4 ln1UaUYe. 
1. Doftlopins altllltJ' k wl'k 1JulepononUJ'• 
1. Denloplas ablllt7 'o eSMute and juqe work. 
"• :O..eloplas lea4e•ab1p. 
a. D..,.eleplns S"&11e ab1llt7 to aba:re in undo•tak1nga. 
'fw'"*"' 4lttesoeat el-nan aoboola 1D OleYeland :ban ~ 
lla.for Won Ol.a••••· 8oae ot \be aoboola ban aennl ot tlw 
oluau wblle otben :ban raono. Ob114ren Wbe attea4 aoboola 
wh1oh do not :ban \be olaa••• uoe allowed k traut•• k 
aebool.a ba't'iDs ouoh e1aa•••. 
Bath ot \hi .~._,.,. aobool Ma,jor Won Olaaaea S.lu,.• 
'llbJoee Sft4••• fba :u.u-. loYel •• wblob eoab:laaUou bepa 1a 
the laU .. halt ot the tiro\ ,...40. fbe eoa1Dat1ona YUJ'J 
but oeooncl, tbi.J'4, and fourth or tov~ t1tth, ohtb are the 
•n flroquont ooabbatl1ona. An etten 1a •40 to keep tho 
abe ot the olu••• to a .S.nt..... buil MaYJ' el ... nt..,. aehool 
ODI'Ollaent •ua o1aaaoo ilhaiJ are often up to th1Pt7•the 
puplla. 
Xa u oa" S.. aa.r Ob114 double pi'O•te4 •• ... elen\84 Sa 
Glenlan4*a aohoola. Thoao whe ue able to snap •terlal.a 































































































































































































































































































































































































































































'lunaa1)7 a pOtap le&clu> iJa oha:Pp 4'111"1q tha PHHntdlon or a 
ualt, a4 he 1a 'llhe one napoulltlA 1'ol' •1ntaila1q 41ao1pl.SM. 
'fhe NQOMlbUU7 tor adJ.Jac a atuf;r and dlaouaion U.a wl\b 
the IP'OUP al!ld ita leate•• :111 18 n ... aaQ')' tsba t the ohll ... n 
.. r17 leun to h &bjeoU'II'e abollt the Yalue ot 41aouaolon 11o 
the •• u.. ... •• 
Jhren on tsbe Pl"l_,., 1.,..•1 .U ehll-.n do N .. anh ud 
pMaat their ••••1&1 to thelJI' o1uaea in the ton ot tal.ko. 
Jllni"J' 7e11ftPMI' 1a HaPonat.bJ.e fO'II' a -..n~nutlo HH&Hh 
talk OD4e a ..... tar. ~ teplo aa4 the 4ate ._. ..- \be 
oh114'• I'Oapon~1b11lt7 entll'e17• 
'lbt aW7 of PHMllwu ... put ot .u Otll"Pioul.lllll 
bee••• ot '~~he ---.s.aaa and &1Jll11J7 of taa. el ... nkJT 
7ounp-.n to'# a ro.,.ip lupa .. • All hn&b. hftlan aact 
8p&ns..h u .. 'bHn tl-1 .. , ~ .... aot '"n ueept.cl W1 th " 
Jmoh entbuS.ua. 111._1d..,. 7*81•••• .. , appi'0&1a11e17 
1ald11>117 lldautea of li'Peneh uo .._,., 'fhe Pl'eneh lu11PuoMn 
utlllH dnatllsaUou, ...-., aa4 ... 1"1 poaai'blA 4n1oe M 
inoreue \he apoktln. YOe&'INlal'7• f:toenoh ~ aa auob 1a not 
taupt on the el ... atai"J' leYOl. 
lbanp:re to the pl'opam wbo aak wlwtb4tl' the gifted 70UftS• 
atera ...... ,.~ eaaentlal aubjeot matt ..... told that 
uhleftuntl t.diDc ladloatl .. \at tbe7 ...... ~ &4eq11&t817 
••tei'1Dc theil' 81'&4• le,..l .. tefl'ial an4 ue \Mlng att•laUd 




































































































































































































































































































































































































































































































1aboH1&el7 bu11 ia a t~>atntac eentu !'or te .. us-11 of \he 
cU'~M., a oeatel' of aU 117P•• of ln1'o.-111on abollt ... &lf'Mcl, 
aa4· a •eal SOUP" ot aNiat_.. to ether lut111utloru wb1oh 
..... , " del~ ... &1fte4 eld.ldwn. 
In. 1e10 11M •4tan 1Q •• ,... tor the entiH a~ol of' nor 
boJ'• mel lil1!Z. cl•la ,... 1M. '!hit 7ft!IPMN wwe ..-.ue4 1n 
ae'NJ'li:leen 81&8888 M4 \hell" &CG* ftft&ecl h'o-. ~ M eleYGDt 
At \M beat•atDI an atilellpt •• .... 1lo -.aaUu \be nuabN' of 
bo7a and strla 'IDuts U Hhl.tecl b1 a 411\!.ftOt ditfapoDOe b1 
the ICl ...... of tbe ft.J'iou .,. I'J'Oiupa • A DVaeJ7 aobool 
poup ••ttac the uaua1 ..,_1t1oauona of lCl waa atute4 in 
1951. 
Pae1l1t1aa wb1eb eaten4 taP b..,.n4 the aY-..ae ..a 
aft11able tu tl:&e o)d.l.dren &a ...._,toDal. naollJitha, and uae 
teaoben repH .. nt a npw~ I'I'OUP. !'lie ae!IOol ltd t.ba uae 
of -.117 ot ll'lmter C.laae•• ~S.Utt••• ana the l'ft 1'ork 
looaUon JU&Da tat 11¥J:oe &Pe pHa~ -.n:r oul'-"1. a4Yan'kpa 
tor e4Uatill8 the stn.a. 
Statt _..Pa at tile aaool partt.eipatecl b1 deYeloplllg the 
e'I.U'rieulum ad pNSftll wbl&h u. latdclu 1n .uQ" ot the ahop\-
..,.lns• ot va41t1clm4 e4uea11t.on pPOpams. lllpbaaia 1a en 11M 
unlt'lecl apPJIOaOb to aubj"t ••~ wUb euni .. lua eftl'1ebMn11 
aehieftcl Ia -.nT dt.thl'ent ...,. • '1'be Pl'OgJ'&lll laolwt.a all 11M 




01&•• oriUilaatlon 1n the vutou olaauoo• 1a lvg•17 
the PN-pou1blllt7 ot •u Wlv14•1 teaohara. Aft infOl"lllal~ 
wol'bbop aU.aphet.-e pn..aU.a blat with pl*n\7 or eY14e.noe that 
th4t .W.14Hft haft 'ban va1Dit4 la ael1'-41ao&.pllne &1114 .. u .. 
t.-eapona1bll1ty. 
&ooial !ltu41••• ao1e••• U"ta aDd e.ra.t'ta, h.a&lt.b, 
lU.nt••• an4 p:tv'atod. tftb.1aa all baft imeil' placae 1n 1lhe 
aobool'• o'IU'Il'ln1•• r.pu ~.~n•"•' dd l~NJ"Jdaa •tf1deaQ' 
•• lno"an4 ancl S...I'Oft4 'b7 \be 'IIUU.satlon of DOYel 
aethOda ot 1nati'Uo111oa a4 _.. .. tnatruet1onal. reaolU'Oea u4 
-.ulPD*St. 
'IUPe ue ~ aabool...,lclo aoUY1U .. Wh1•b tnel.Ucle 
p&MbipaUcm t.a-.,. • ...._, o...._1, w4P'II:i.zt4 on aoNol 
p'llblloatt.ou. pal't1of.pat1on s.a a.-.1 aaa.-uee, P"Pa:Plng 
&ad ••JO'Ttllg eU.Ol ... tala, ah&Piq 1.a aobool apona, an4 
t&kias act1.- parte 1n el'll'b .. 111Y1tloa. 
&tu41oa ot tlM ._tlloaal _. ••lal. a4jutaaeata ot the 
Rwlter Sobool PliPll• ban abua tllla iiO 'ba wolt-a4juate4 oa 
the wbolo, wlth whol-41 ....... ._....,. aac1 aatt.taoton" 'bobaYtOI'. 
1Mb!••• "*"' "twa"' 




eleaenta1"7 and aeoonds.17 aobOola offer c.pt:t.onal aubjeota to 
the tatertated and tbe g1tte4. T~•• apeeial ala•••• 1n tbe 
eleaenta17 aohoola include bandwP1ting, literature, aooial 
ao1en.o•• geopap}Q", el .. enta.JT ao1onee, heal~ av.aio, and 
JlalW• M••uol!gttUa, PJbUt "bt9la M 
Tbe city or Malden baa aa ita e4uoatlona1 coal the 
education or all the oh1l4H!h !he gifted 1n oitJ' aohetola 
uo aesregattd and enp1ou4 Pl'OfP"... lll"O uaed to br1ng tM 
~itted 1lt) to their Mntal aae. 
'l'he Malden l'rogrg, or the Malden Major Work Clauea aa 
1 t 1a better Jmown, h_. 1 ta inooptlon 1n lts•. Third grade 
eh114r!ft \UOUS!aout the o1t7 Wft teate4 .._. ehoaen tor 
apeo1a1 fOUPtm 8J'8.4e elaaaee • 1n 19151 & a~ial t1.fth flPade 
elaaa .... a\al"ted tor the sranat1Dc fourth srale olaae. In 
Septeaber or 1156 a apeelal d.xth pade olaaa was 1n&U8UJ"&te4 
whioh •an11 that thert fth .-.. ap"ial ola .. ea 1n operat1CII1. 
The PJ'OSI' .. 1a \lll4er the dbeetlon of an el4tlllellta1'7 aohool 
pr1nolpal an4 .,he auperlntendent ' ' aohoola. 
~ B. titolwll eel Jhl&b. M. ftuaaell, •.& SUJ'Y.,. •' 
B1ghtl suo .. aatul Bn.r1o!:JraMl11 ~. • (unp\l'bl1ahe.4 Muter'• 
tlwata, lobool of Eduoation, Boston Un1ve1"8lty, Boston, 1866), 




There is no aceelera~ion utilized• enrichment 1a uaed 
exelua1Tely 1n the program. Regular eoul'aee of study are 
followed '1Ult1l sldlla have 'been mutel'ed. Numerous projects 
and aot1v1t1es are undertaken by the Major Work Olaaaea. 
Illagi:aary tours an4 real trips to plaoea of looal iatereat 
are utilized. Newepapera Ill'S pri.r.tecl !ll'ld radio progl"aad are 
featured. AUd1o-Tiaual aids are put to wlde uae. 
Supe~laora of Mal4en'• apeeial classes aPe always look• 
1ng tor oew ways of eariohment. 
ProTidona haTe boea llll4e for gifted element.,.,. aohool 
children thX'ous;bout the oit:r or Bew York, In a 1\Ullibel' of 
eohoole glttad younpt_.a aH emoolled in :regular olaaaroomll 
and get enrichment thJ:oO'Il!h aot1Tity procru.. Other aohoola 
ba"" apeoial !'ap14-a4'Yanoallftt olaaaea within the aohools. 
In tha lut few years •re than tlt'lly olaues or the gifted 
haTe been t.n.tituted 11'l thAI olty'a el..-ntaPJ aohoola. 
lt might be well to add, at thla poll'lt, that Sew York 
City 1a the bfladq.uarteJOa ot the A. Ao G. e. (the AaeJ010lll'l 
Aaaoo1at1oa tor CU1'ted Ohilcb>en). 'fh1a OJ"gan1aat1oa, whloh 
haa maaabera in all parts of tM UD1ted States, g1vea advtoa to 
• 
• 
schools concerning the eduoa.tion or the girted and also 
sponsors projects 1n harmony with ita purposes. 
66 
The Niagara l'Ubl1o 8ohool IJ'•t• or liew York .. t ta;p two 
apeoial t1tth and alxth grade elaaaea 1n 19~. The 70unss-.ra 
in the olaaaea han 1Q.a ot 140 an4 h1ghv. Thq III'Wit be 
4et1B1tel7 superior &Bd at least two grades ahead or the 
noJ"!II&l class • So• ot the 70u:aptws 1noluded -r• disturbed 
children who were pvtormln8 tar below their potential. 
The girted ohilciJoen han zoe(OI'lar OlU'rioular work tor hal1' 
the sobool da7 and a sp .. ial Pl'OSJ"&a 1n t1w a.fterl\lOODo 'i'he7 
learn oonnraato1oml P'Pench and ;sp•ntsh. In4epeD4en1l reaeaNb 
ia onoouzoaaed 1n various .fielda. 
BvePJ" elem.enta17 school 1D OalEl.and utUiaea the St&.nt'oJ'd.. 
Btnet t.at to iden-tity the &1fte4 1D o1t7 ol&Atai'OOIU. Speolal 
ol.auee tor gifted ohlldren ooulat ot intes>eat sroupa w1 tbift 
the aohool 1n Rob IIUbj..-a aa Ohoral 11111de, tl.k d.anotns, 
• 
6'7 
orobaatn, &nd art. Speelal gro..,;>tng ~akos plaoe 1ft ooaaeotlieJl 
with 1nd1'11dual 411'terenees 1ft tho ftrioua eld.ll a'llb jeeta. 
Bxtl'a aot1'fi Uea 1ft lJ.terabre, OPOat1Te noUlDc, a.n4 
.,.... Clh.Ol!'e aH otrered to the 'betlter-~ftoii>&Y ... ase. In ._. 
ot 'he el.•mtiiU"J' olallal"o•• ear1ollnl4tntl 1• otf'•ect tlh!'ough 
olulta aD4 aol"Y1oe ora•ntsattoaa. 
Gifted oht141l"a &l"e &llo-..4 to .,.. to aobeol Ml"lJ' OJ' 
at1a7 t.ftel" •eool te ft!lk oa tpeolal pPOjeet•• 
fme or tho •U•n ba4 tile pblloae ot epea4J.as a daJ' 
41an .. 11tc pPO..,._ and 14en\it1oat1on or tis. cttted with 
Ill"•• ac'le11na Coutant, P:He14ent of 1lbe ••tl'eJIOlltlan AaeoelaUon 
fOl" tlhe ftudy ot the Gifted uc'l bad et the OMU. GountiJ' 
Supel"YiaOI'J' Dlatll"1n #1, hW 'lO'ftt fltted Pl'Opaa. A obal"'t1!!8, 
Y1Te.e1oue W'OIInD, •• b •• buq ftl'k~Jlc fop &nil with tlul s1th4 
that ehe •• ...,, t1n4 ~~ tiS. to Pllbl.leh the PNUUa ot 1M~" 
cc'loanpe. Let ua Jaope tltat ebo tlale the Uae 1n tbe tutnuoe 
'booauae he'f' lmowl...,. ot UJ.W atr-.....a IIUt be ab&recl with 
all who !'eeolftlao that tl~Mte 1a a s11'tednua PS'Obl•• 
Both protp"UI&, aocor41118 to JIM• Ooutant, aH t,.._.ndoua 
.ua••••••· 
Ja one a.UOl, auth poade oh114'f'eD wbo lan epeoial 
• atlllltlea 1D aoloneo, an, Jliatbllllatl1oa, an4 oHat1Yo wr1tJ.q 
• 
6U 
are assigned to a ap~c1&l teaohe:r wbo 1a eapeo1all7 tnt..-ate4 
1n eaeh ot the .f1eld.to The l"eat ot ~ pupils do nmedial. 
wo:rk with thll :remaining aixtb. pa4e teo.obe:rs du:ring 11bia 
period. One gl"DUp ••t• aa an aa\l'OftOIO' elub on 8atUZ'da7 
1IIOJ'Idnga • 
J'OUJ'th grade pupils 1n anot.her aohool ue tlaugh11 Spanish 
b7 P'll ra41o. LeuOD plaaa uoe p:ro'ftded to olaaal"'Oll teaolMn 
1n advanee. Late thla year, 11ngtl1at1eal.17 capable pupils 
w1J.l be selected and will oontlmae ltatening unde:r the auper-
vis1olll ot a Spaniahooapeald.ng teaelMr while the :remainder o' 
the olaaaea use the t~ tor 1"8media1 work. 
Jll'a. Qoutant ap...U Vfl'lt.T Mp]y of tbe lowa !l'eat ot Bado 
Wdlla Wb1oh 1a used in a number or Oneida. County SUperviaoP7 
Dia1Jriot 11 aohoOle. When pupUa :N&Oh IJI"''.U tb:t'ee thq are 
as.ven tlw ua11, Ullll Peaul.u obt.a1nlt4 &l"e ua.a to •laaaif7 
pupils aa (1) Y81"7 aupwiol' b aU tS.elu te•'"• (8) np81"1or 
in al.l flel.aa tested• (3) ft'l!"' nper1or 1n voeal:»al.8.J:"70 (4) 1n 
N&tUng OOIIIPNh.ndoo, (~) 1n J.&Dgua.se ak1Ua, (6) 1n WC»"k• 
atut7 akilla, (7) illl art~tio ak1lla1 (8) int&P1or skills 
Hlat1ve to ab1lit,' aa tested b7 the Oallf'oJ'Dia Mtmtal. JlaW:r.-1ty 
'hltt (\ID4enoh1even). 
Pupils are tasted again 1n su~equent gra.dea as a turthel' 
oheok. 
Wb~ Pl'O&NM toP &11'11e4 ehll.al"en on the aeeonda'lf"' lenl 
• lnol\de work t.n eleoti'OIIlea, a4Yanoe4 -11hemat1oa. apeolal ut 
• 
• 
instruction. 1;orc:S.gn l.ant,uage ine.truction, and hl:n~&nities 
studies. 
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In Plbta~'• Ooltax Soboo1 a partial segregation plan 
la u\Ulsed to pl'OY1d• batt• liv1nc and working oorut1t1ou 
tor ita gifted children. The plan mnkea it possible tor the 
gitted to work with t~lr intelleotual pe9rs, encourages the 
pupils \o work to eapaoity, and prov14u the 81"e&teat poadble 
opportun1t7 tor group aoottptanoe or the individual child. In 
addition, tho plan enables the aobool to develop spacial 
metlhoda anc1 Jllllta:ri&la beat suited to the t .. ohing or the 
g11"te4. 
T.be entire 8l_.nta17 aobool hoa tlhe third grade upward 
wol'lu on a Platoon plllll'l. ThAt aoade!do, lower-cra4e teaoheJI'a 
or the morning session beoo.. ~ apeoial t•aohara in the 
afternoon eaaaion. All the baa1o subjects atloh as language 
arts OOII:l8 in the IIIOl"lllng, m4 enriohed ooUPsea auob aa :mus1o 
and rb,Fthma oeov 1n the afternoon aeuion. ~ •ntall7 
superior ue segregated 1a tho .. baaio morning olanea in 
wbS.oh the:r need the pe&teat ehalt.qe • 
'TO 
'1'he ~per gi>ade children 1n the aObool have their baa1o 
aubjoota oS.the:t' in the tt.rat 0:11' aooond •••ton. 'l'bel:t' apeo1al 
.ab~oota•..aato, ao1enoe, p~a1oal eduoatioa, aad &:t't--oome 
1n .. othe:t' Nadon. 'i'ho bright J'OUDgatOH uo rOIIOYod 
t.om thel:t' sroupa during the buio aubjoot po:t'ioda and aont 
to a wrkahop I'Ooa whoM tbe7 ba?o the opportunit)' to work to 
oapao1t}'. .UtJiinlb, Hfi,'HP.Wd I'NIIl tha1r uaual pouptns 
dUl"iDB thea a peJ>loda, tha7 aN a till aoqu11"1ng the eame 
t'urnhmea.._l know1o4p aa the Othe:t' ohUdJ'on but oa a highoJ' 
lew1 ot uadontandirrg. l>tlJ'iag thaae period• IIIUOh oJ>1t1oa1 
tmlnk\as and oeopenUve ende&'I'O:t' 1e aohio?ed. Tho opeolal 
intloJ>Oot ot oaoh indi'rtdll&l 1a e.xplol"ed Uld there 1a muOb. 
intO:t'•atlnulatioa. 
Jb:ponenta or the Ool.1'a:& naa ••• lt u ••tina an 
1111PO:t't&llt nood••tho n"d to bo oballencod b7 1ntelleotua1 
PoJ'tland' • prograa, ott1o1a117 known aa the •ooopwa\ive 
PJ'ogJ'alll tor Students of Jlzoeptiona1 ID.Clo ... nt, • wu otartod 1n 




Oil the el .. Dtai'J' laYe11 teD lorUan4 aeboole WQe 
aelooted to par\1o1pate 1D tbe program, an4 1D 1983 ~ou. 
a441 ticmal elemata17 aoboola ,.,.. addo4 to the groUp. A 
ajor eoneon 1D ~ pJ"OpolUII wu the plaoo or tbe nol'lla1. 
olaaiii'OOa. &arl1eat ottoru or the proplUII oou1au4 or 
aaa1at1ns all olaaarooa 1Datruo ... a to pro¥1&. 1nd1T14ual 
1Datruot1on T&1"J'iftg with the ability or oaoh Oh114. 
Daoh .r the o1o .. n..., aoboola oatabl1ahe4 a number o~ 
apoo1al 1Dtel"eat olaaaoa. Oh1ldl"en with oo~ 1nMI"eat. an4 
ab111tiH fti"' poup04 toae'Ghel" tw a pel"1o4 or tJtoa two to 
t1Te houzoa eaOh weok. :tl\1l"11ls thea• 1pooial •eaaion.a ~ 
J'OUDP\ell'a oarr1e4 out at'll41oa, 1nol"eaaocl tlhe1r alc1l.la, an4 
wrote ana 4eltak4 1a a war not poadble ia nplar olaaarooJU. 
A Heent tNDC! 1D elO!Iel\tai'J' and aeeondu7 o4uea111on 1n 
Quinq, .... aaOhUet\11 hal beOD the a4Tent of 1peoial ctlaaau 
tor atndoata or ..,.. tJaaD anNP ab1llt7. 'l'he •1t7'• high 
10bool propaa 1a alta1lal" to PJ'OIP'&Ill all'oaq 1a pnoti .. 1n 
Rowton an4 Broolcliu aebOOll. 
!he pJ"Op&ll 1D Q.UiiMIJ' bqinl in the lOftl" 0101l01lN.I"7 sra4ea, 
'l'ho•• Oh114Nn Who 1D41oatle better than aTOJ."ap ability aft 




p.- tba oppon.J.-,. to talco ~ .. 1&1 tle14 trl.pa to oo11eot 
a441tloaal lntol"'latlcm ro• thou ala .. WOI"k. !be7 ••• at 
tour 41tr.r.nt plao .. tOP ~•ola11 .. 4 ~truotlon. 
InoHaaed -.phaata oa acl•anee4 e4uoat1e OODti.lllMa 
throagh jualor u4 a eater blah acthool olaaaoa. 
ln\h Ba.d aolloola laa\18V&Mcl a PJ'O_.... to ••t \U 
a .. cla ot and ohallenp t11u1 as.nn Sa tbe tall ot 19M. tbe 
pNpaa waa tba ~' J~M'Il11 ot an &a-ael"fioe ... poup 
whioh had Mt to a11laclJ' IUlll ln,..aUp11o anilabla cla11a OD the 
probl•• 
A ba11W.,. o£ toau WU 81 .. D 1lo all puplla 1a \U th1rcl• 
aizth, and otpth paaa. .Ul P'IIPUa wUh - ot 1116 or 
bottlol" .... eonel&er.ct tor puUdpaUOD ta tM s1tte4 prop-.. 
Wl th peraladoa t'roll parenta U4 elaaai'Ooa M&ohera, --. brJ.aht 
..... plaoocl s.a apeoSal elaaaoa. 
the !aloDtocl Cll114 ,...,.._ 1a 8o1lth BeiUl ae.boola 1a ou 
ot eDPl~nt rather 1lhan ... elentlon. PVPUa are slv• all 
the work the7 aN able to bandle. 'lheJ' ue DOt allowed to so 
be:ro~Sd tlhat puplb ot their as• are opootacl to leaPD, but 




IIRtOh clMP•r 1n len0w1edp of 11l» n'bjeo1; ancl lte HlatioD tO 
otlwr nb jeota. 
OJ!ooathity 1e enoouoap4 'tlb:a'O\tgh mtenain reaclins, 
n1 t1nth ftaea.Hh, repol'ta, and tleld tr1pa. Spoolal atroaa 
1a plaoed upon oi'1Uoa1 thS•kbs· Wlder inte:reata a.H 
enoOUI'&Sedo 
ou ot tl» oltr'• olo•ntU'f aoboola oft'81'8 O.:rwan u a 
to:Hlgn ~· Oth.r aehOola otter ll'l"enoh at fifth aac1 
auth pado lenla. 
In 1N7, blpp Clt7 hbOola• dlaaatiafled w11Jh at\81111>\8 
at hatoi'O .. neeu poupt.na, ·~ to a plan wbel"eby ohllclHn 
in elty aaoola a:re poupe4 by I'OOU aoeo:rcllng to their 
aohte...-nt ability. 
Sohoo1 ottloiala ancl ~ aajorlty ot pannk r .. l that 
tbe plan baa lHten ••••••t.l• In OftJI'7 aeotS.on ot a g:raclo 
pupils are oballenpcl bUt are .. 1 .... trutl'&ted. An abunclenoo 
ot lnatn.Uoaal.~~aterlal altablo to IIIMt 11ho 41tt.,.en11 noaa 
and a'blll Uoa onrlob their propaa. 
De olty hd an an:rap aroll.Mnt or about 150 pupilo 
per pado. Baeh graa. la 41Y1clo4 into t1vo aootiona. In 198 
• 
.,. 
• ~ '17ngl-adect Pt>imal"J' Depa:rtment was OPgantae4. 'l'lw plan 
p:t'OYidea for oontinuo'IH Pl'OP••• with no skipping or rep .. t• 
1ng or any part of the PMsr&•• llo ohild 1a helct baek 'Dy 
youns-tera slower than hi .. elt. 
• 
'l'o keep the gif'ted oh11d oha.llengect, PJIOBraa enrio~n'll 
ie oarr1ecl on. 
U:n1YC'e1ty 01t7, M1aaOUI'1, liklt J1aD7 rea14ential auburba, 
baa a hlp proporUon ot s11'11ect ahlld.l"en. 'l'bll o1 t7' a proghlll 
tor th6ae S11'ted ehilben waa orpniaecl 1n 1988 w1 th t1ft7 
gtttect pUpUa in aS.X 41ft'•at:~ .,_._t&I'J' aobools. '1'n. next 
,..ar the progPq reaehect an enJ001laent of' 19'1' ohll4Joen. In 
1951, 11'18 pup11a 1a eisJat -'--n~ .. ~1• recehect ., .. 1al 
inat1"11o.tion trOll no ~ll .. Uae teaehltra 1a ~:r\7 41.tterent 
'l'he e1 ty aohoola utUlae ~ 8kn1'or4-B1net 'lleat to 
loeate their git'ted Ohllcll'ers. !lw aSns- IQ tor 1nolua1on 
1n the ctttecl PI'OP'&!Il is ua•l.l.J' lto. 
'Jhe Sit'ted ohlldreln uet wUb their enriohaent teaobttr Sn 
••11 fP'OliP• ot eisht to ten tor pertoda or :t'Orf;J' to tiftJ' 
minutes tno• eacb nek. 'l'he ••tins• are held dUring npl.er 
4t ,5 
• 
aohool ho~. t1sua1l;r the poupa explore tboee top1os •h18h 
111"8 not sen•~ll7 1nolu4ed Ia tM pnaol'ibe4 e\U"J>10Ulum. 
The topics emphaa1ae ao1enoe, the aoo1al atudloa, an4 
laft8Uage. 
'lha oh1ldzoen. uaua1l7 ehooM their own topioa. Reading, 
diaouaaiona, wrUtan an4 o:ral :repo:rta, laot'u'aa by outatcla 
axpe:rta, t1el4 t:r1pa, &Dd exper~ta &1"8 ut111 .. 4 olaaa 
pi'Ooedurea, 
In a4d1tl1on to tldllr wnaal stu41aa, a1xth<oopa4e en:rtoh-
m.ent p~tla plaa and oe.1'J7 out prejacta to:r the 11'eek•1ona 
aehool -- Pl'OSJ'IIIIl whioh aU the tixth gre.C.:.N attend eaob 
ap:r1ng. 
~ins bat boan 1nWO._e4 into ••• or tldl elemeniiU'J' 
aohoola aa an a441ttoaa1 ...aa ot oownuatoation enrio~nt. 
Although tbe aot1Y1t1ea .... rtaken b7 tldl girted 
oh1ld:.-en an thaBI8elYea ot _. .. , llllpol"bnea, or IIUljOI' 
t.po:rtanee are the atu47 bablta an4 att1tu4ea that &1"8 the 
objeetivea ot enrton..nt atu41 ... 
Wbnlpes, MaDitoba, ta att.IIIPMns M ••• the apeeitle 
needll or the bl"lcht 7011ap1>an 1ft lta public aohoola th:rousb 
48~ D. !l'holdon, •MueatS.en or the G1fie4 1n 
Winnipeg," Bg!pttonal Qla,&lptn, 24t8•5, Sepwmbel', 195'1 • 
.. ~· 
• 
llajor Work Olauea. 'J.'he th-at tbree claaaea for the -..n-.111 
advanoed were ~ganlae4 1n the elementarr aoboola ln the 
aprine of 1954. Acld1ttlona1 olaaaea have been o:rpn1J:.e4 eaoh 
yea!', When aohoola opeaecl tn 1957 the!'• were twlve liP eoial 
el ... IWB.l'7 olaaeea and alx o1aeeea ln the J\J&lior high. 
Ghildren get ta\o the Major Werk elaeaee OD the bae1a of 
their 1nte111geaoe ratlnsa, preferably the Btanto!'d•Blnet. and 
the reea 1adatlo~» of' tu .. :a.ol aad the Oh114 0111danee 
Olinlo. r.mut tar, ao eh11een wltlh IQit ef le88 than 130 haTe 
beea a41aitwct. 
AD lat'OI'al a._Qlltre 1a .. 1Jrt;a1netl 1n t:t» ll&jor WoJ"k 
Olaaaea. !'he eaN1laeat la low eaot~P \o eaave tbat the 
teaoh81'e oan 'bandh -. ••••IIU'J' poup wwk atlequatel)- antl 
take oaH of tllt eavaa -.bieh PNTltle T&r1e4 enr1ebment. 
'the TG•P'-• ia the elaaeea ... aot ent1J'e17 iaolatetl 
t'l"'m the hat or the aebool. !'haT haft eontaeta w1 th othel' 
ohUdhn ot thell" ..,e 1a BNde, ph7aleal ecluaUoa, an4 on 
the playgNUDd. 
'J.'he kqftote of the pro81"&• 1e enrle:baant. 'lhla Manll 
that the bl'lghtu )"01111.811t•• aoooJIPlbh auoh •re than tho .. 
1n JOer;ul.ar el&aaea. 'lhe ehilcll'el'l are l'lOt al.loncl \o atte~~Pt 
the work ot the aeat patle. BDr1ehael'lt la brought a 'bout by 
aet1v1tlee reaultll'lg trGa reading, 41aeuae1on, an4 b7 41tterent 




to branoh cut 1n their reading lntereata and the~ebT broaden 
their outlook. 
'l'eaohera in the Yh<:tght Sobool in Wl'lght, Minnesota, han 
spent oonaide!'llble tble 1n paafl 78U'IJ WOJ'king out waya and 
•&U'l8 or takifts oa~• or thes.to retarded nunge1Jera. In 1956 
the7 na11afld that ~ qu1oll: and 1101"8 oreat1ve oh:tldren wen 
not noe:tvlng enoue;h stialua and 1nap1toat1on. 
'1'he plan wol'ked out b)" tbe Wri.ght s.hool to ooPNot th1a 
a:t'tluaUon nol"f'M aroun4 4ub woPII:, Art Clubs, WJ'ltera 1 Cluba, 
DJra.a Cluba, and Readus• Oluba wez-e atartfld, and children 
outatandlJw in MOb tle14 'bo.._ ....,_.s • 
The Art Oluba 4eoorate ~ aobool windows, oorrido .. , 
library, ud oluaJOOOIU tor apeol&l 4&7a1 m4 apeelal oooaaloM. 
!'he Wl'.tten' Oluba WJ.Olte plqa, poetry, and .tori••• 
'l'he ••• aoi:lve o1uba are OCIIIPoaed ot ehildren 1nterea11e4 
1n clNJiatioa. 'l'he7 •3•T their 1101"11: wl\h c!Natle poetry anll 
lllrpromptu plqa. 
!he 101enoe dlubet _._.. e&!'I'J em ex;pes-hlenta bJ' the• 
aelvea and during aol.a.e elaaaea and tell ~1• olaaamatea the 
s-esulta ot their experhlenta • 
•• Allee Slllith and Vivian Peterson. "'l'he G11'tecl JAad 




llOllt ot tbe olub ... tine• aN be14 dvlftc tbe noon boul"• 
Dll:l"ilq tbhe ... ,1B8. ... ........ afd blta or lnhreat, 
ail!.alue, ani! motlvaUon tbat •1ceep \he ball nlllng.• 
'tM WPlHN ba" ~ ooateeae4 to a •Jor wa~•• 
1n thl• ~alas ta•lDs ilo 8pen4 upon aftU.ablo literahft 
01'1 alt'tec! pnga•wu•a. M1lOh of the •ter1al available 1D the 
uoa wa.a 4bNPrie4 beOaue the wr:ltol"'l hlt tbat the 
uot1olea .... wr1tlton to ad.,.aotlao .., .. s.rte el'll'1oblaent pi'O-
Sf'&ae whleh WH DOt Onl"lOhD»d• 
'l' .. ohere, adwJnbV&ton, Ul4 8 1lXPu11e• W'be baYo WJ:OUten 
!.n slowlD& ,.,.. abcMR tlbeb' ~ oould be elDeero 1D 
tbe11' belS.Of'a tllatl tbell' 1U'W ..,. be'na wan • ...,.. oa the 
othe• hllrldt tlhtt wri.._.e t1Nf4Ua"-J' • ...._. tbe oP1Dlon __ , tiae 
pi'01'e .. toa (Un ...._, .,.._. pnt .. doa) on.tOF• 31l11Pin8 on 
., ............... an~ •aeptas up wt.th tlbe t~oneaoe.• 
An ••:eluU• of &ftllable --...witten S.n '-he t1old 
of oh114 ~~~ednOP w\lld eo• to lradloah tb&t tM 111"..__.. 
ot the... wilo eeat ._...,. bll..._..ta to tbe 'ftl'10WI actboo1 
.,..._ ebaH a" tan ........ Ese:elaattoa or Oheok Ueta 
(o:l' dmUali' lu1a'taaen .. ) aad a eUP'f'e7 of Utezoatnll"e on ptte4• 
rae•• tn~Uoato that tho rea .. knOW what the ftl"loue autho:ra 
want knDWn oouerntnca 
w11at the Pl'O~ a" 4oiq t• 1lhe st.rte4• _. 
• 
what the writers tbtpk they are doing for the 
sittec! oh1lc!J'en. 
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Your writers would like to think that great strides are 
being taken 1n our ael'T1oea to thll girted. Certainl7 w11m 
so lllllCh interest being shown 1n gi!'tedneas, some good must 
t•esult. 
El$ewhere the writers lend their support to a program 
which permits segregation or the girted. 
The readers mny find the following section, Starting A 
G~th!J Provy, or interest. A tr1en4 ot one or the writers 
made an honest attempt to "atart ~e ball rolling• and do 
a0111.ething for the gU'ted 1n her school. How muoh will 
actually be aceampliahed depends upon whether the current 
entbua1aam for the project ls maintained. 
A aehool ad81n1atrator 1n a neighboring state, a friend 
or one or the writers, waa well aware or the gifted problem tn 
her school. On her own, she investigated and evaluated her 
town's educational fao1l1t1es and g1tted oh1ld population. 
Her survey showed the following taotsa 
1. In Januarr, 1957, ~ aohool bad an enrollment or 
96'1 students. 'lhey included 1 
594 ~pile 1n grades 1•6 
180 pupils 1n grades 7 .. 8 
19~ pupils 1n pades 9•12, 
• 
• 
2. Bach grade (kindergarten through grade 12) had 
three seot1ona. 
so 
3. ~be olaaa alae waa approzt.ately 25 to ao students. 
4. Beoause the building wu not adequate for tile then 
an:rollaent, tbl"ee pr1tlal"J' olaaaea ware meeting 1n 
looal olwrohea. 
5. ~ town was ro~tunate 1n haYing good educational 
leadership and excellent instructional equipment. 
It hed:a!il-ownad musical instruments, ~us 
aupp 1 · ·. textbooks a soo4 ref' erenoe library, 
well-equ1ppe laboratortes, shopa, and art rooms, 
and an UB"tUually larse a110unt of awiio-Y1sual 
mnter1als. 
e. Numerous extra-curr1oular opportunities were of't'ered 
in IU.J17 arHa, 1nolwU.ns clJoUiatioa, public speaking, 
physical education, photograph¥, creative writing, 
art, jOlll'!l&ll ... llftd d.o'Date. 
7. The ao!lool 81Q)loyo4 tlt'"t•aiZ teachers and hed 




e. lfan7 ot the start members had 'broad. interests and 
Upabt.lltiea whleh oould. 'M uae4 1n a slnu oh1ld 
p:roogram. 
9. llost ot the t'aa1l1 .. troa whioh tbo school'• popu• 
lat1oa ....- were bl tbe lower ... 14dle soo1al olaas. 
The p&l'dta either operated f'IU"'II8 or wol'ked in 
taotol"1 ... 
10. J'iva students, bal1ava4 to be sifted "by the adalnia-
trator. wel'e g1Yen 1nd1v1dual IQ t••i•· The results 
nnge4 tl"'a U3 1le 180. '.fbe teatll" Upeotle4• to 
looate 'FS to 100 a\u4ents with lQe ot 120 or more 1n 
the entil'e sohool population. 
Arter a &111"907 ot possible P1'01P"&IIIIt and looal reaovoes, 
the a«-tniatrator to~ate4 a baa1o ph1loaop~ or e4uoat1on 
tor the gifted. She stJteaae4 tlbat the oonolusions wee not 
op1glna1 but ae .. ed to underlie the :reaeal'ch and suooesstul 
sohool 31l'&ottoes • She concluded thatr 
• 
• 
l. The1•e \tElS a need for a gifted. child progrwn. 
findings shcnred that the girted were the 1110st 
seriously retarded students in the school. 
Her 
2. Th~ gifted hAd to be identified by every possible 
aeans. 
3. Ooope:n.tive planning by administration and t'aoulty 
was necessary to cryetal11ze their philosophy and 
determine their objectives. Objectives abould be 
based on the research findings of the nature and 
needs or aentall7 superior children. 
The adminia tra.tol' favored a progru wb.ioh would ooDiblne 
enrlohment and ~eoial olasa t.Obni~ues, otten oalled partial 
segregation. Bhe auageatod tbat the various countJ schools 
could utilise the servioes or a Gifted Cbild consultant. Tba 
oonaultant oould assht the teaoblra and the county psyoholosl.st 
in the identification of the gifted. Re oould suggest and 
advise enrichment aotiv1t1ee and experiences whioh the teaobers 
could 6evelop in their regular olaserooaa. 
tile oonsult>an11 IBipt also meet with atudenta for an hour 
once or twioe a week tio guide th8111 1n individual and group 
projects. lie would aupplJ IID&ch of the vi.aion and impetus for 
the prog:ram. but t.b.e teaober wo.uld a till be the heart of the 
plan. 
('the sobool unde:r ciiaouaaion ia our:rently spending con-
siderable time and effort in locating ita gifted. The great 
interest ahown by parents and teache:rs will certainly produce 
aome worthwhile results. o.noe underway, the program shoul.d 




!n th., 1'ollow1ng page~ the wr1 tera h!l.ve included a 
nttmbe~ of suggested aot1vitlem to aid the teacher who muat 
serve the girted. 1n the regular ctlaaarool!l. llan;:r o1' these 
aat1vlt1es also serve to eariah p~ograma 1'o~ the average and 
below-average. Whether they aetually aerTe the auper1o:r 
children depends upon tbe teaoher•a approaoh and his w1ll1Qa• 
neaa to let these children broaden ve~1oally and hor1aontall7• 



















































































































































































































































































































































































aettnts.ea w111 augeat Ueu tbat oan be expu4e4 bJ' the 
teaoher, 1lh1lll anillg hbl ,,... 
!be aet1nt1ea ba.- not ~••n cra4e4 beeau.e it 1a reltl 
\bat it h l!lpoaa1ble to pade thea. JfaDJ' aoth1111ea tlbat 
ue l1aM4 oould be aotl1nt1ea roro tbe aYeraco student 1n a 
h1abel' crau. but wou14 be aotl'f'1Uea roro the 111'te4 atudent 
1a a l.owel' cra••• TM 6h01oe 1a lett to the teaober. 
J1an7 ut1'f'1Uea .,.. utt~tul foro ••• Ulan one aubS"t 
..... lta\hel' tlJan .-peat a'Uh an aot1Y11:J' in aoYel'&l ueu. 
the aot1Y1 ty 1a plaoe« 1n the ••t a1p1t1oan11 uea. Po• 
exaaple, the topie. •a .. o&J"eb 1a the l1b7!a7!7," 1• appl1oablo 
to all aubSeot &Peao but 1a f01md undO!' l.anguap ..-. daoe 
llb:Pil1"J' 111Dl"k h .. ne14ered \U34ero l.anp&p &Pta. WbereYU' a 
IJI)eo1t1o aet:t.'f'i t7 b gi'Yen foro llbJOa17 n .. areh, 1 t 1a found. 
\IJ\der tho aubSaot .,.... 
'fhe pale tor tho clne4 eb114 ue alld.lu to the goals 
tor the a.-ns• oblldJ ht 11Jae sitted oh1ld BU~t boeome mon 
pi'Ot'1e1ent 1ft tmtae pala, •d tbe attainmeat ot' ilhea abould 
be ..... intense and longv laatirJs. Jro eoapllat1cm or soala 
oould eYOP be oomplete, ju8t aa no 11at of aot1v1111ea oou1d be 
OOIIPleq, bHauae er the enn .. aneaa or auah a list. ...,..the• 
1•••• auoh a ooapi.lat1on Jmlat be ~~~ade ao that n b&Ye a 




J. OIIIIIPUatlcm o~ objHUwa n-oa a 'blllletlft or the Loa 
Ansel•• Olt7 Sobool Dlatr1eta. D1Y1a1on or El ... atary Bdu• 
oaUoa and OoUD .. llng hotlODa 8' nPhea the 10&1• 
&4&llll&te17• 
1. 1D oiti~~Gablp, tlilll st.tto4 pvplla 
a) J.ooepta PMPGD*ll:tll1t7 lD P'011P unde:l"taklnga and 
1D .S.do at'talP8J 
~) J.ppU.oa b1a Jmowl•da• or awth aubjeota aa h1ato17 
to 1ob.e UDdeHh""'!:t and aol1iUOa or oo.mniQ', 
atato, national, world p~bl ... J 
o) DoYelopa ablllt7 to 4otoot and anal,_. PPOP&canda 
1n publlo atta1ra. 
a. ID baa1o 8kllla• a a1tt.4 PuPllJ 
a) Cbeoka lato ... tloa with taotaJ 
b) IIHHboa htll> tbo ..... ,.,_ beht.Dd tlM maabor 01' the 
~leal ,..1at1..-bip u.oaJ 
o) U'Dclwailanta •thOG ot U.OJd.at: ...,utod •eault• 
an4 uaoa theae •tboda 1D oboold.Ds pPO'Itloma. 
3. ln ua4e .. tan41q OIWUODI80rl1J, a a1tte4 puplla 
a) Roo~aea .._ poaalb1Ut1ea ot lllp~YI~ eJWiPoD-
MDt tbftuh ., .. uto aoJ.onU1'f.O llil4 illcluatrlal 
da•olopaetJ 
b) ftoaU•• \M po ... ttal. aoot.al Ul4 OOODO!Rio 1Dpl1• 
cation. ~&Malo e&.,.D'J 
o) AequlPOa a ailoM ot Jcne1rleclp aa4 \&84eP8tandlng 
oonoorniaa aolonoo. 
f., ID ot'teoUve t.bta!dna, a girt" JNP1la 
a) aoooal••• a PI'O'It1• ua4 •tft:J. lt oleulYJ b) 'l'blda ··s.a ,..,.. ot U. ..- • •••• putJil in 
HlaUouhlp to \he wlsioleJ 
o) hilhol'tl apd nu41 .. taotJa &bout ir!l'Obl ... 4btln-
au1oh1Da bO\weOD ta•'• olat.oa, pl"imaaD4&J 4) auaa 'lo uo • ...,. .. or !Dl'o.- on orroot1••.1J'J 
o} Weiab8 plcloaeo, llakoo latuoenoee, &D4 d.Joawo 
oonilualouJ 
t') OheoJca bla eoaol•aloae tor aoounq, .tit71Da 
hla thlakiQg aa ~ oYldonte 41otatoaJ 
&) Detoota 111 thin bl.aolt &D4 V108 to OYONGae 81ioh 
• 
• 
U. LA.I'<JIJAOlll ARB 
A. Ll tera1NH 
1. Be._. ineP ... 1!1817 aoleotho 1A rea41ng. 
!) NewborPT ~ aol .. tloaa toP outatan4lna atop1oa 
,.) 0.14ooot\ Alt'U'd aUeoUor.aa toJ! outahr.a4lng 
1Uua'"-U•aa 
o lf7thll an4 l'.IWOS.o lo.-.. 
4 a-.1'1 .. di'l 'OooJu of t.MpinUoa 
• PeoU7 .. UHUOIUI 
t BtqftpJtLu Of f'&MU p..,le 
1 '.b&Yol .~ .. _. ato.1u ot tu nailual W'OJ'14 
Jooka about MlJbloa an& lwuloat11a 
1 BOob 1r.a 11M tt.o14 Of DpOJ!tMII 
S Pro• nadJ De ot 'ltctokl of' ar.a ....._.. leYel 
I. Pll'eo l"M41Jtc fOll' f.atft'p .. \atiOR IUld Hao\10R• 
B. Roah1"eh 
1. v .. aOllli'Oea &PPIOPP1ato tJo the k1n4 ot 1nt'o1'11&11iOD. 
r.aee4e4. 





l~l ::t;-.:;:ap••• a ~· aat leatleo • Lett•• or tUOlbl people 
a. Look liP •teaoial roao tho tou.bn' 1a \be uu..,. 
a. Vee _,.,. n.tol'oaoo •••••• to ...Uhu ~uou 
ud jta4se bo~weoa oora.tuo-.i.q atatle•n••• 
O. L11tPa1'7 SJcU1a 
1. DeTolop pJ'OtlOJ.eD07 1n tbe ... or s•ual l1RU7 
•kWa. 
al 0111"4 tU•• _. 11l4u oaklop•• b a.at.re lul.. to ,.Plodloal• 
o D...,. DooS.l 17••• 
1. Denlop lntu>oet 1n a -.. lllti'IU"'J'• 
a. C1auU7 natU.ac •tel'l&le tor tlw aftllool 11bJOU7• 
•• Ael1111H loacleJtah1p u a •ehOol or el&a• Ub...,.l.an. 
5. A•.,.. lea...,. hlp of a olaael"'oa .... ttwe to 
.. -.bl1eh aa4 .alfttata a Olaa8 111tP&P,Jo 
a) aetvn MU. to \be popeao •holt'. 
b) Bel» etlhol"t tl.lld &1ltft.l7 boob &OOOZ'dlng to their 
reaatac utl111J' _. ......... , •• 
v't. Be&oM hld.Uu wl ilh J)11)t11o llbl'&l'ie• • 
a) lnteftiow .. u~. 
lt) hpert W the olaa• &ltotat ilhe Ubi'&P7o 
'7. Jlake umotated blltll...-phie• of' boob 1n tho •ohool 
an4 01&18 11bP&I'7• 




9. Set ~ book 41ap1qa and f'alloa • 
10 .... tat the aohool 11bftl'lulo 
D. ON.l and 1b>1 tten Laagwaao 
1. WP1 to an4 pro4wae a Mello P!'eS'J"&a• 
• 
a. Orsan!h &ad. dl:reot a prop JtCtOa tor .. bool plap. 
&. A:rr~ a1l4 pU'111otpate 1D a p&Dt._s .. p:ropaa. 
4. W:rUie cln..atlaatlOIUI of b1at01'1oa1 events &1l4 
ato:r1ea. 
1. O.tiU• or •-••1H ~ hlP po11lta o:t a UDlt ot 
work • 
.....--. Make a oo1lee111on o:r :folk tlalea k toU tlw oU.e. 
7. ... • ..,... a 4obato • 
a. Beooae a ola .. "~::V oa bl.noJ>1eal taauea, aellool 
aM1hda81 and a t 1.to47 d .. ldCIIIUI. 
t. Blp:reaa bla ..._1~ about .aalo, pala1111'18tt, •"• 
10. Ro~ about .... ~lo .xporlon•••-•OHOarta, plaJ'a • 
lllUII ..... 
11. llaD ln~ .. u4 .............. to.• Old:llblta on 
tloar 01' tt.eld tftpa tw tlt.e eb .. . 
"'18. Plan to• an l!ltel"riw. 
18. nan an aaaelllblJ' o• olau Pl'OCJ'UI fof! a bol1cla7. 
v1.•. ••th to pa pal.ll 1a toMlp ..,..vs, .. ancl r.pol'\ 
1ntaf!Nt1DS .tlnd:J.Ap \o tile Ola ... 
16. Share a good adlalt we•k WS.\b tho olua. 
16. 'l'ra" Qd eonatnot a .t'allll7 tire•. 
17. Bu114 a tllAt of :NIIOUHe p-.ou who wnl4 be able 
'«t PPOV1da tiM d.aaa with valublo lnrol'llll.tion on 
parUeular UDJ. u 4UJ>1q ilhe 7•ar• 




so. n.wlcrp aklll 1a laM¥-pretiq through tbe use or u-.n.., alluateu. 
81. WrUe u autlob1opap)Q' with atyle. 
sa. tfloUie 4lal.esu• ro:r dna&Uaat1ona. 
aa. tflo111e ohal"aetel' ....... 
vfH. Wl'i\e ol'1pnal atlol'1eat poem&, 01" a book. 
a) Pablea aall l .. tnUia ._, ue ti7Pioa1 ot a pepioll 
b) a.1enoe tiotioa 
PJtepue aad give 11a1u baaM oa reaulta or l'Oaearoh 
aotlv1t1ea with ao...,.-,las 11luatl'at1ona, exbiblta, 
and other vinal ala. 
16. Be a gneat leatu...r to thlt lower gl"ad.ea. 
B. lpeotal IatN!'eata 
v1.. JlaJm book jaoketa. 
e. Jlalre 't~Ma'b\1l.a1"J' OhU&4ea. 
a. D4tviao new lanpap ....... 
'· J'ol'll a rea41q ol' Wl"ltinc olub in the olaaa. 
&. IIlLa liP el'D'10lned paokapa--envelopea or aaaortn 
puaalea, b1•• ot poe...,. 
~. JCeop 1n41t-1ctul. vooal»ul1U"7 l1ata ot uauaual worcla 
troll. Yar1oua HOt1oaa ot ~ 1hl1te4 States, pzoo-
:reaa1ona, blduav1•• and. t'Pa4H • 
...., • F1n4 out bolr ator1ea .._ to be Wl"itten, auoh aa 
IQ'tha aad l ... na. 
ve. Ooaeh otbtr P"Pila 1tbo are below 1a reacl1Dth 
>19. 0011p1le own dlOtioa&rJ'• 
10. 00IIIP11e a ltatl ot new •:n•da learned. and make a atud7 
of thelr origin • 
• 
• 
u. P&Jotllolpate 1n a oo 1 •at t7 drlYe, alU"f'.,., or poll • 
...--- 12. Be._. a ol.Us HaO\U"eo pol'sOil wbo helpa aatl1afJ' 
the ou.1oe1'7 o~ the olaaa. 
13. Loam about the h1a11o1'7 ot booko t:rom tho 
earli .. t tlmeo. 
14. Leah about lo&cl1J28 au~• ancl 1ll'IUitN11ol"a o~ 
OhlldNm' a booke. 
liS. Loal"l'l 1lo uao the Q'pftll'1 tel' • 
16. Wl'ite aloa&nlt ~- a0.01 and P&Pont•haohel' Aaaoo1&t1on raa.ttone. 
1'7. Make asmotatM bl'blt.opaphi .. ln t1olda or tnt.-. at. 
18. Learn pulte.mentUT pli'Ooo41JI"oo aa4 ... ,.. ot oon4uotlq 
•••lac•· 
19. De'f''lol'l ldoi'OP-... tloobal.quoa and ab1U'7 to apeak 
... n,.- .. 4 .,. ,., ... 
to. Boeome tud.Uar wlilh pllb11oat1ona whioh will belp ln 
doYOlG.Pias Wl'1t1ac *kill. 
a) TheeaU'\dl b} Bballah &DIIbooa 
o Jfa~ ot •rwao• an« an11oDJ8 
4 UD&bl'ldpC dlotie..Pl .. 
Bl • .Anal.:J'H Wl'1ttn expi'OIIeton to 110te u.. au~ret 
•1 CJoeate ~ IIDOd ot a aton b Delineate ohuu-1' 
o .. ta'blhh 1I'M eotttaa 
d But.ld .. 80C(UOMO 
e Bull« ~ a aatiotaotoi'J' oli..a 
Ala. Zno:reaile uaclel'll tancU.nc la tho uea of peot%7. 
a) Bead peofl7 al.cna« wUh ••ntna. 
b) StudT dit~orent *""" 
. aa. I•Ju:•o•• ape"h tbrouab tho uao or a b.po :rooo,..... 
a) L1aten to pla7•baok ot apoeeh. 




&&. Denlop .,.._Uo ablUUea bJ' pNaentlD& •ek 
b1'0a4ou'-, teleouu, llft4 pla)'a. 
sa. Deftlop ....,onaUonal tud.l1&1'1t7 wUh IIOden 
tontp l&U'.I8U& .. •• 
81 
16. De't'elop ••• taad.Uarlt}' with eludo langaa.pa. 
b
a) Oontl"lbu\1011 to ••n la.q\la&H ) Bqllah 4WS.Ya1110M 
A. World G\11--.a 
1. r...am a'bollil -. put WOJ'l• nltv ... 
a) LHI'ft a1ilollt tllw ...,.elepMat of w .. ten alrtll• 
au on • 
.....-1:1) Beoo• faiiUt.u with 1l!ul 'b1opaphlea of r..,u 
..,. Ul4 ..... n or ~ P•••· 
\if == =-»:r: ~l~:-:t·~· hllft h.Upa 11uT pe:raon. 
(3) St\'1.47 \he p ... •'• worl4 at that time. 
(·al .. io••. _. .. dlol.ne (b L1._..1Nn 
I. 11111..., • ~ .. u4 leaora • '1'ba ...... 
e) Graph 'he bltt1Jolof.eal oTaios rmt or ocnmt:Plea 
tlll'o\!Ch 11M uao of 11he 11111e :u .... 
v 4) INOII8 lilt_... tied la Na-..oh l .. dlng t1o con• 
baat1fta or OOIIPUiDB 1., • 1a • sben hf.•'-•l•al 
paP1ot OP or a p&PU0\4&P OGUDti"J wt th ure 1n 
tbe 'IJaUed 811&11ea 11041q., 
ilf Poo4, U..Uw, Ul4 flloth1fta B leUaJoa S Bll11utatrrrntl 
• 
12 
(1») hleot .. 001'4112&8 01" 80ft811 or & OOUD..,. 
o~ porto« 1a hS.a\01'7. 
vj) Leun a'bO'Ilt pMld.aqrlo U.a aa4 \1M 4&WD or 
oiTtU.aaUon n--· ...... - .............. S Jlanfa aittl_,t M I.DOPOUO hla t'ood ~p~ 
I Jlall'a attapt to hnqu• :bla oaYil'o81DHlt 
• Jlan•a aiJtOII,Ptl to llenlop lau aDd Nloa ot 
.......... 
r) Golloot •t.l'la1 ftPJ'41ns .- h1aqJOY' or lUll. 
I) LeU'D •ttf' ...,17 nltvoe tlbat ••• lftft'Hneecl 
•• ol'ft.l aaU.oa toui, noh •• Jlsfpt1an, 
Ba'b'fl.ealaa. _. PhND otua. 
11} Bu114 a 4~\ oa.ia oa a aand t&'blo. I MaiM a at ot ._ sou • 
s ~.u. lit.M...S. ... with -.tent r..s.uoa. 
'Ia aiNndl ••••""\;[kl ta•n{ l1te, oto. (t) A ...._., ... hell hla • tpa n 1'PoJa .-
ocn'V• ot a book &ad H • about hblaolt. (S) 'fUll' lall._..o OD •t---tloo, u~, 
alpbabot• Uwo, an4 1104oi'Q .. li'U. · 
h) Lean abo• * o1ua1 .. 1 ••U..,... all4 ._1• 
1nt'l.uon .. oa CIIU' ..,_._. tofa;r, ••ata •• CJJrtHlr 
&114 .,_"• 
fjJ t&lfo:i OHolc an4 Re••a -... 
l) I'Jta .. _..._, ..... _. .. ln .. feveloplllent or 
40IIOOJ'&qo 
vj) WJ't• onslrlal •'-•1•• - ... on ln41Y14ua1 
noo&1"0h abollil a 11•• pol"lo4 or hi•toiT• fll t•sS•J17 jowlllil1o ot tl'lpo 
2 Dt•too (I Lttt\ol'a a~ut a paptteula• topto 
k) blH aa4 U"ont ...._Uo ebtohlla oonountns 
WYOnta ot a-..toal atanttio ..... 
1. Lo&J'ft .,.. a~ p .... nt &114 woPlf oul.tvoa. 
a) tlpdlali .. 1n :Halllns Mob on tiM a••a:l"l 








r1aa an exblblt ot clothea• pi'04uots, 
ataapa1 uad houaeho14 utlolea. Role p~qlaa 
(2) Plan an SwgSD•I"J vf.p ao!'O .. the 1Ja1tecl 
atatea. 
ll't.eW v!pa 
Repe•t• oa la4uatr1ea 
In-vite aJ'ealan. 
Stu47 tl.be lan...,•a. 
Bduoa1l1oa 
8tucl7 ot a potlauluo oow1t7 
01&7 •4el or eu17 dQ'II 
L1Yea or haoua paople 1n the ooa-
~ND1trr 
O.op&pbl' 
llap e.r -. eo mit"y WlUding 
blpo~t: land••a 
(s) ll'ia4 o11il a\to'U 41fl'•ent o11l.-...al f.:UP8 
1a ftl"ioua p....-a ot 1lbe llalte4 ata ••. 
B, .. " aad Ololtea 
1,. lfaJd a l.S.a' Of' &eopapbioa1 .f'HftNa, gblng 4eaoi'1.P• 
tlou by 'lrblch peopb oan 14eaU.r,. theli&, 




4) Llmct a'lll'f'aoe 




.-. ••se in •" 4etailu map etuq. 
a) r..utw~e &Del loaph&t 
tl5 
b). :tnten:atlloaal l'lat. Lille, GI'Mmr1oh .. 1"141an, and 
tbe wq in wbleb t!Ja 1a 4etenhte4 
o) LeU'fl about 41ttePent MP no3eet1ona •. 
4) List and learn .-p -.,.bola used 1n atla••• and 1a 
..... l'eh t.st•. 
'" v .. •P• fop 11M 1atupHtat1on or OUJ!Tent e..-.nt•• 
s. Behllle alt'&Pe ot -. ... big d1atanoea tn tei'IU or 
nant1oa1 mllea, all" all••• and leasu••· 
6, Make up ..... ual-. a'!Uoll0b1le PO&d D.pa, J.onsitu.de 
and latitucte. 
7. ==h~o\is;n&mJlft.t!:"!uun:l~ ::etr:f.bi.Cl 
world, aueb aa vo1oaaoea, ooral l"'eta, aa4 Slao1al 
:tielda. 
C. ChBTent B'nlnta 
./1. Beeo.e aw&l"e of out'Pent happen1Dge 1n the WOP14. 
2. Anal;ru ln:tofta tton 1ft tel"'lll ot blplioa Uena. 
Ia. FolloW and explain a OUJ'l'1mt eYORt. 
"· Anal;ra• eonnea or 1n1'01"111lt1on. 
s. Sene aa a olasa newa adltoP who a•t ;•rlua .111Por-
tnt;bletol'1o -.ppealqa ter \btl a1ua pap••• 
6. Atitend tid oolleot \lle1'ul 1nf'o1'1Ut1oa .. "'rola the 
meettnga ot poltttoal ~· oP ne1~orb0o4 
•~aoo1at1on.,. 
., • Ooa~paM OID':l".at eveata wUih eftnta 1a the paat that 
IIQ' have a bearlnc oa t~Mn~ • 
• " a. BeOOJM tatoeatJMl Ia blopapld.ea ot P4lOP~ 1rl tlUI Mwa. 
1. S.I"Ye aa a elaaa e&1'11ooaiat who 4ep1otla bappen1D&• 
1rl -- world tv ld.a oJ.aaa papo. 
o. Lea4ereh1p 
1. De'Yelop l•41t»ahlp .. pao1Uea 1n the olaaaNoa or 
aehool. 
a. team abou\ -- aV'Iaotuoe and taotloa ot SO'YN'DIIIen11. 
a) OoJtpe.re &Ad eODtrut 1ooa1.. atate, and naUoaal 
...,..._.nt. 
b) Beo-. ..... fit SOYerft1Hrltal qelUI1ea and 'heir 
tuut1ona. 
o) VDcleratand .... ot -- dutlea of tlhe ~ b:ra,..a 
ot aatlou:L ao•.,....rttl. 
t) Learn abeut tb. deYolopment an4 ottoot ot 
doeu.enta of' h1aNJI1oal. af.sn11'lo&l'.leo. 
11} .. .,... O&Pa 8 Oonat1~tlon of' ~ Ualted State• 8 DeolafttliOD of IdtlpoMerMIO 
~1 atwq tho plaaabs of' a Ofiiii"''IIS _,- or a olily. DeYolOp ... Ulldoratul41na• ns&l'41Ds tax••• Loun bo\ltl tu deftlo,._t of law 8lhl tlw 
-\boda 'bJ' WblOh GUP OOUJ>ta opU'&to. 
D. Speo1al lntftoe•'* 
1. Gonatnot apoo.lal Mtar.la1a •• a41o•Y1aual dcla 
f'or uo bJ' ~ elu• 1n o!Ml&l atudloa. 
a) Bo tho olaao pbetosr:r::-" wbo takeo p1oil""• of' 
~lot04 p .. ,..... a d .. DD•t.atioaa~ oto., 
wbloh IIlah' bo ..... ,. a o1a•• pletUPo ruo. 
b) Bo 'Cdw qpo .,....,_. MD lft h1a olaaa Who 
,..._._. u-...u~ h1atorS.oal. ep1ao4oo wUh 
thO uola1t._. •~ bli olu-.tN. 
o) Bo HQOUtbto tor Pla7 oota wbieh an uao4 1D 
~ -.s.oilha hlltcw1-.1 oW1t.11a. 
4) 8o 11be •l.U• adlllllt. Ho aq a.a \bro4t 
41uu1o~a1 -.pa 1dlh .. 1loo1104 arUol .. 
attao.d, wbleh uo )14JJ'tluat to tho . '". or. 
periOd ..,.,.,. •••• ' · · 
o) Mo:r be U.. olUa ...._.1 Mk01" who •n• aoclela 
W'hleh ou be •tWao4 1D ola .. ._abat10il8e 
t) e. aooapouf.blo tn t~ aot~ial atu41ol UDlt 
eal.OIIdal'• He WOllld -.Ito a\11'0 ilhat onl l'opoll"ta 
aro apaoo4 n •• to pronu bwlob!as on t1Dal. 
da7a or unit work. 
s) J.aotat; ilhO toaOMI> u tho odtMJ> ot tM oluo 
plehl'o tuo. flo~• oollMMd ot f'aaoua •a. 
:l.llp•hllt batillAa, p:ro4ue1te, ep .. 1a1 4&7 
MHI'1al., oou14 M t11o4 01' 1110-1184 OD Oard• 
'boal'll. 
h) ,,.. ... , a ftlub1p with D&l'ra111oa, aak1J18 
queaUou aa4 thon pnQS a teat. 
2. lfao I'OaO&rob buo4 Oft 1n41Y14ual 1Dtel'oat to atapple• 
ment olaaa nl"'l:. 
a) 
~ b) 
8o 11M olaaa ~ ot h1atloP1oal dat&. :a. 
ooul4 Plot hb f'i:ftdina• 1n ol:uuot•• paplul. oh .• 






'b) De•.top p1&aalee tor a •aoelal SW41M IUI'priao 
Box, • Wh14lb. P"Plla might uae lbaPiDC ~eb hee 
...... 
o) haisn poalq>a to• the ela,.~ wbloh adY!P'Uee 
aew booka 1D ~ t1el4 ot aoo1a1 a1lu41ea wbloh 
.... 1D the aohool l1'D•UT• 841 eaa be slYer& olaaa 
Uae to apla1D the 1DMI"eatifte teahl"ea of the 
uw 11'bi"&J'7 aoqu1.11111ora.e. 8paoe .. ul4 be PI'O• 
n4o4 1D tlhe ol&aa ...,.pape:l' to• h.1a to ron .. 
theao r&ew 'boolal• 
4) PJ.oep ... a •Whota 1lbo ot tla Olaaa. • 
f. Pl&D 41" ... 111• ao\1Ylt1ea baaed en apeoial lnt••••t 
to np:pl.-at olaae wol"k, 
a) Write a aol"ipt ro. ....,uoa 11o deptot &D 
i.IIHI"iiad ., • ...,., o• 4e .. lopaen\, auoh u the 
In4uvl&l a ... lutl.oa •• the ai&'l'&Uoa or 
POOPl•• 
b) ~,!::-:;sr:._:r t:S;=:t~~,._.. ••••• ualns the 
o) bep ... Y&JI'lou ftdlo &D4 teledalOD p.._.... • 
A.. !lao 
f:l II<J'ou ...,. ftaonoe• .... It; ...... • ,_ tweatleilb ha'lhD7• 
.. ·DJo. '• Q.• l;! •tM llft7•1'ftl" !bouaucl Dollu Queat1oa• •t .. nt7 ~·~· 
.... pi'Opea 
J l'f. .&.llUUflCJ 
1. Leun U'1U..t10a1 ooae.,u Hlde4 to .. ~. ~. U'lldeNk.nd. 111M aeua. 
a. 11ao ftl"lou lrlDda or 11111e tabba. 
4. Read and wuo laPS• a,.._• fO'IUid ill 1lb.e •tudl' or 
the 8ol&J' •• tea. 
/ a. Lean ul--.tleal tiODOopta l"ela11e4 to tlw aeaaona. 6. StdJ the h1a1loJI'f' or o1oolra • 
.,/7. LeiU"'l about~ the 41t1'•••nt ••7• or tellills t1ae. 
a) 11ae the t.ent7•tour bour J~>eterenoe baae. 
b) '!lao epeeCl tor dltt.,..nt p\U'pOaea • 
• 
• 
"'8• LoU'D about \be "1ea4u. 
t. Vn4entaa4. fllla oone.,t ot deead.oa an<! aontvl .. 
thl.ooqb tlMt uo of' tile u .. U.no. 
vlO. Oolllpue •• apft4a ot ... , ant•'•• an4 ••hlnea. 
11. DS.aoovv tS..•apaoo Nla11leuhlpa. 
B. MOM7 
"1:. Lean about the blatoaoy or _,,..7. 
s. LoU'D about .t'OI'tttp euuqoa and. tile oonvnalon 
to U.lto4 Statoa •ztq • 
..a. vs.an the 1ooal U.bi'U':I. .. lU\11 tSD4 out wb.d la cion• 
w:Ltb 1Jbo .IIODQ' ooU .. tod. 1a tla••• 
"• Do NaOU'tlh • ailoeka ...a boa.da and pnbqa 
•PQJIO):laao• atoob aDd. watloh tlhe nutuattou or hia 
JNHhaa•• 
1. vtdt lhAI .....,.... 'bdpt otrtolala •• loun how tu 
lo"l 'budpt Sa drift u;p. 
v&. Yidt tt. poet ot'tloo q ptlhor iltt'OI"JIIltion about 
• ..,. o1'41en., poatal now., oto., aDI!l nport baotc 
'M ._ old•• 
Jf-. ••••• h*f lJ.al" w1 th banJrs • 
•1 Pbd t:M o:aolala ot the woNe HftJc aa4 bUbut. b Le&JOD bow -.-wlh .a..tca aa4 d.opoaltl a.llpa.-
o Lean bOw '- la._,Ht a t1oatla1 ... ..._.. 
d DS.,.o?V bow U. butc 1a abh flo pa7 liiiiiM7 t:ol" 
iiM uo ~ --7· 
a. L•U'D about .__ al.attaa or .,_,.. 
t. Boo- &Wal>O et 1llllt _.,. wqa la whloh •nq artoota 
78\W daU7 lito. 
a) Con&....- ftluoa 
b) 1':1'1oo atacUM 
•1 Go.· at ot covo....at ....... 
• lMo• 
t ,_.._Uon 
10. COIIIJ)U1Ia tiM ooat ot aohool pttepoft7 la t.,._ ot land 
Ud .... ,..._ aa4 1a 11M -..t&1'7 qat• Of piOBHJ' 
.. ,... 
llo ltad,- ~t1YO OOata Of' O .. h p.,_ont TOJ'OQ8 
OJ'fl41t W,.tng. 
18. Oa1ftlato ua. OOIIIIp&NUn ooa11 ot •utf.D.g a ao. 
varna ba;rln& oao. 
13. Stlld7 a pJOObloa nob u tlko ooa\ or b111141ns a houaa 
whl.oh 1nvo1na kiada ot •torlala. OODaU\lotioa. 
lna\allatlon and labOI" ooata aa .. 11 aa turniahins • 
• 
• 
14. Work nt a p-.oal budset. 
11. B•eo• aoquaiatled lrltb 11M tiaanelal .. ouOD or 
the IWDP&p ... 
..re. Aad.at tho tlounw 1D oollecUac .S.lk aad oat ... 
ttll"1& lllODtJJ'. 
1 '7. CoJIIpaN ta. &4V1d'tl1ae4 p•S.O•• ot toed fi'CID 
41tterent •••••• to tln4 tbe beat bur•• 
lB. Oollpuoe the ooat or tu plOJUiel''a tood.f olot:taiac, 
&D4 s!Mtltlft' w1 th roura. Oomplle 'lnldc••• tor the 
..... 
19. A.nal7" t!Mt ooata or m.eaaas• Wllta on telep!aoae 
oalla. 
10, OOIII()'Ilto MletpboJ!IIt ooata tor night lettoJ'II, tole• 
p&ll8, l'a41opa~Da, .. blepama, ablp.to•ahore 
... aapa, ana loq-41atanoe eal.la ill tme Uil111e4 
...... Ul4 ......... . 
o.M~nt 
1. Vnaawta.a a ftrS..t7 ot lt.n.&:P ad qu.nUtaU'W'O 
..... veAl. 
•t ... 1"18 Q11'Ma b RauUaal .Uoa 
• Loq~&q 
4) ,.. ...... 
s. llako papu. &114 eb&l'11a to lllutnte data ptnect 
thltouch la41'W'UU1 realtQeh, 
~. Le&l'l'l tM PvP08·e ot 'W'&I'iOU pQ~~ea, •teJ'II, aall 
o .... •olt•nt oal 4rn. .... 
~ ~ • ..,..., ... -. ... ontaUona ot s .... tr1o planea 







1, llake aooUl"&te npna.atatl1ona ot aol14 g .... tPio 
t1__. •• 
8. Vae .a;, tJ'poa ot ...aurtns 4eY1ooa aueh u acaloa, 
trau1t1 eto. 
', Bngap J.n ladlvlcl•1 ........ h to tneo tme deYelop.. 
•nt or aea.OUI'.-nt r.... t1w cl'ude dnioea uae4 b7 
pr1att1Ye people to \be h1shl7 aoourate 4o..S.oea 
uaed todq, 
Boston Univer~i~y 




1•• OonvoZ't Ho~n to r..4 l&rl!lJ' Ol" aallv P"!IJUP•• Oo ft~ o .. t iua4 ... _.. equal '""10lJII 1B IOMOl 
lvnoh. 
11. ua4oHMR4 art-.uo s.a pllotopapllr. 
18. LeUR about toHlp "'PM and. ldUUHe a.ncl their 
GOnYOl'lift• 
11. La:t out a too\ball :tblcl, aoeoor oourt, or •ottball 
dia.JaODd. - -- plqptOWid.. 
1-'• P1n4 ouil 1aow •'-• po1 an4 oleoti'S.otty are 
•••ve4 wba tbe7 uo uo4 ln the hoM. 
15 • ..._. tlOOJ' ,,.... ...... 1 •• 
1&. a.a4 u« S..tl...,..otl ... 1• ..C•l•, plau, 4ftw1Dga, 
Uapa•• &IIIII blw.priatla. 
1"7. n.. a a:ld.tll -., lMludhg tbe 4hna•1o:.,a o• 
areaa w.Ubia tl1w propoae4 boae, latorior 4eool'at1on 
ad. lanaoapuc. 
18. Learn the uo of' •rq U:t:twu:ll tnt•• ot gpaphe and. 
ebal"l '\laM to laWI"PHtl •••ureaeatl. 
11. D..,..lop aJdl.l 111 oaU-.Unc 1D ..... ..-.nt. 
a Diltanot~l 
b Weighill 
0 ... .. 
4 Vol ... • 
o QaanUtloa 
t Ooau 
vto. JratU.IIo tho q'II&Dtl\afll<n nluoa ot lmtot:'inlto 
.... , .. 
a) An .... • leqth 
b) A etonota thJ'M 
0) A d.aJ'' I 30W'Iley 
4) A luap o:t bu-.or 
o) A plnoh ot •alt 
t) A dJ'Op o:t wa tor 
• 
101 
D. Pnbl• Solnna 
1. Cre&h PMOtioal. pi"'bl ... ba .. 4 OD OUI'rtlnt &Del 
Wtv1dulll 1ntor .. n. 
a. DeYolop and uao teral.aa. 
at Coat, ..,., .. priee 
b D1atanoo, »ate, t~ 
o hroont&p 
a. P1D4 tba •••rap 4a11J' o~tlon or t&111l7 anct 
oOWlllllty ot water, aaa, aa4 oloow1o1Q'. 
f. Meoovor the •DJ" ..,-a :la whloh U'lthllettoal 
prooeeaoa maJ be &ppl1o4 1n 4&11J l1Yiaao 
15. Wosolr a paoobl .. ult baao4 on olaao wen. 
6. II&Jitl tM pNb~ la tlbe aflta..tlo book up to 
ate by aJd.ag tir.e tipi'U 1101"0 Pftc'bioal. 
1. Plan tba 'ftl"loua ,.-... ot a blp. 
a) aoalinl -.po 
'b) CloJiputtac aa4 -.ariDs ooa11a 
! 1) 'l'l"aupol'tl& 111oa 2) Bnhriata.en t 3) Poo4 4) Clotb1Jla 
o) l'hnrdna tlae aftheftlo 
4) CO!Ip&J'lng •an.. •au ot ti"&DOportlatlon in 
l"'laUon" W&ftl tll!ae. 
o) Relatina W. ftl'lou p-..oa of a vlp to o~r 
atud1oa, aaeh aa aPt, sewJ1o, ld.e'llol'J' 
s. llall8 ~· aal papha plotvlna hie olua• aoh10ft• 
••' 1n •*•tloa aad otheJ' av.'bjeo-.. 
I • loa aubM&Clf.na B • 
"'. · . .. 
1. •'••P Ulll e.don4 arlthlaeUeal. table 1n tba t.n. 
8o 8000. ta.illar With 41thl"'at Q'Poa ot OOifln&tat.ioMl 
clede .. ,. lnoludl .. their h1ato1"7 «<'ld uao. 
a) Ab&OU 
b) A44ll'ls .. obfnoo 
o) 0011J)1111a,ora 






b) Ocnmtlllq boud 
1) 'Oni'fto 
s. :r.roTe alc111 &ad apeet! 1ft aatal ._,,.htlon. 
4 • Make OCHIP11htlofta1 aWe ~fir uae bJ the otbflo 
ol'.d.l«:Hao 
104 
s. :holft m OJ01S1Da1 ooa111D& qaMm ualns or1g1nal 
algna and a,abola. 
e • .A.ot aa elaaa • ..,....,. 4PW .ut• no aau other 
,.owagat•• tbeiJt taoW'Jo CIOJibbatlou. 
7. P1D4 Wllqu wqe h 1'V1t)' au., tbull atrenstmon• 
1:ng tlbelr 4lllllb• ...... tmctiqs • 
e. Or.ah .,.1tlllle\S.oal 1"144leat pualoa, aDd SaMe. 
9 • Diaoo~ ~- 1.111 HII!Pu11&11leaal p ... auea. 
t.-10. Be tlhe poJNoa .. aponalble ~.. k"Plnc ..... aooHa. 
P • IIUJiber s,.••• 
1 •• Loam tbe bla~ of •• a'UIIbv •t:::-• 2 Leara aboUt a\aM:r .,.., .. other · ov owa .. 
a. ~·" l"'PP1'ttt abo1111 the value ot ov 111111bv qa\• _, our _,. o~ Ute. 
4. Work wttrh ••l'l' lar• rmten to uten4 plaoe 'ftlue 
oo:neep\a. 
11. O..te IU'lll nn m' t• P11Ploa, riddl.••• and sa-•• 
v4. llaft a. oodtl .., us.aa aa'belN. 
v. MUBOS 
A. 0.~1 .A.o111rit1ea 
1. ho1'1ct. DP•l ..... 1.111 aoteu.Utu experlaeu.tat1oa. 
a) Bqseat a:po:rlaea\a - auppl0111mt a olaaa 
aoieao• 118111. 
J b) Pollow eape~1111a oolld:l.loted 1a ola ... 
( l) ReHI'cl u4 los J."Nulta. 
(fl) Rote ad eapaa4 appUoatS.OI'UI to olaaarooa 
ospezof.lunu. 
Oon1:1"1bute to tbt e'ftl\l8.t1on of ol.aaai'Ooa 
ospeJ"iaeata. 
Ooncluet aid Nport oa ezpe:r1aenta J"Olated to 
olaaa~ .. s.oaoo unlta. 





s. ~ide exporleneea la ao1ent1tto reaearoh. 
a) Looate aou:reea ot aelentltlo 1nro1'1118.t1on an4 
man the• a-.allable to the olaaa or pooup. 
~i~ (3) 
(4r) 
set.nUtlo Pea4tns ~~~attw 
o~ nt11)' .......... 
Chleat apealr.era 
Aud1o••1aual a14a 
v'b)Conciuot aoianU:rto nallllZ"oh 1ft areaa ot apH1al 
1Ater .. t. 
a. Provide ·~erteno .. to de••lop lead ... hlp. 
r a) Present apeotal .. ata-eat sotence report& to 
(1) OUutr elan• 
(2) O..upa ot paren•• and teaohera 
(15) Oo Wilt7 Sl'Ollp8 
b) Holp otb.er obtldren underatand ac1anttf1o 
ooaoepU • 
..---- ( 1) Pr .. ent HJIOfta and exhlblta aul'llable tor 
other paclea. 
v(S) Rea4 aDd la~I'Ot aotenoe &Pttoloa to 
other ohlWnn. 
o) OPPJ:I.l•• ad• .. WOrk ueaa. b'lllletla bouda, 
&rld U.bl'&l'1ea. 
4) OPsaalae .-4 parttotpat• 1n aote.-e oluba, 
poupa. aD4 oar '"•oa • 
•• Jll'o•tdo oxton4ot :boao aa4 ..,_m1'&7 aot1Y1t1u. 
a) Deftlop lela_.. \&. aoUvUtoa 1ft a apoeial 





b) Beeome ta~~111ar w.L th aot.noe reaouro .. in the 




~) Repo~ the aotontltlo aapoota or Yialta \o plaooa 
of lntor .. t 1D the 00 ID11;J'o 
1. Pro•ddo osporloneoa ill tho uo ani! earo or ao1onoo 
oqu1p•nt and •1181'1&1. 
a) Alia- MapoMlbll!!l tor atoring and oaring tor 
aoS.nM oqu.lpaellts .. torlala 1D tiM ola .. rooa. 
ll) Lean to uo aD4 ouo ter apooial aoionUtlo 
oqulPMDt• 
(llii101'08M)HNI (I c ... raa 
(I ... tu• traaa,..nt• 
( 4) 'l'o~Hopoe 
o) Oontrltnato '- o1ub1 snap. olaa•• 01" aohool Jd ta 
ot aoloaoo •••:t.au. 
4) Orsanl .. aa4 .. lntaln aolonoo k1ta. 
B. lpoo1t'1o Aot1n1i1• 
1. ftQ'1tlo1ogy 
v"a) Jlake a •• ....,. or t1aa olua aD4 a.to~ wh1oh 
... ber8 haYO tiM boat poa~o. &top a NOON 
With poaa1'blo au_.ationo for illpl'Oftamt. 
b) llalro a dotd~d CIOIIparlan of' the ..._.. lloq an4 
an auto•llllt or .._ othe• •oblno. 
o) 'l'oa11 \<0 ... !low laok or ftl'lOUII tooda attHta 
the body 1r7 uatq wlslte rate. 
4~ Df.aoot a troa to allow the parte or the boq. 
• L .. n to &JtPlT ftnt u•. 
t hporu 






Learn tho o1ua1t1oat1on or p1aat lito. 
ltoop a 4Sa1'7' or apl'01111111a aoo4a. 
llxpo~ tso aoo wbat planto noo4 to l1fto 
!h-ow planh wbhout aoll • 
--~nt to ••• how plant• sot ...... 
Be a olaao b0tan1at wbe oo1loota ftl'lou pl&nta 
at ftl'71ns 81"0"~ ate.pa and roport to the olaaa 




g) Prepare a torr.~ium to house a forest tloo:r or 
a miniature a1r8lllp. 
h) Report. 
(1) The ,..-produotton ot a tlower (2) Deeoribe the gPatting p:rooeaa 
(5) lloea Jlaeaaohuaetta haYe a plant quarantinet 
If ao, wh7t 
(4) Aloe tben a.u7 *eoial plant 41aeaaea or 
inaeot poata in Maaaaohuaetta that may 
l»eoo. \llmcei'OUa t 
(5) 'l'eU about ~ lite a7ole or a t1"eo. 
(6) ObaePYe plants tbrou8h mio~oaeopoa an4 
~port oa obaer.atl~. 
(7) Reproduction or Plante 
(8) Polaonou planta 
(9) S'llrft7 the ils.trerent veea and w114 tlowera 
1n the~. 
, {10) D .. cnbe tlw p&"'teotin adaptaUon ot plant. • 
. ~ (11) 1'ho pla.ntl aa a tutorT 
(12) StM4y ot etteota or colored 11Sbta on a ln'ead 
mold 
1) Beooa a olaaa g&1"4enlng expert who tonila and 
aupe~taea an indoor or outdoor ..... n. 
a. u t1"0noll13" 
a De!llcmatrate the ph&aea of the IIIDOn· 
b Draw the o~bih ot the plaaeta to seale. 
o llake a 1110401 or tlbe Solar S7at011. 
4 Mallia a home-.o planeter1Wil. 
e Make a aboe box ppojeetor tor showing star poUpa. 
t V1dt tbtl planete~1• at 8ohnoo Park and •• a 
npol."t to the .~. 
vs) &oil'JC poe• to olua about atan and planeq. 
h) Give a lesson on tho 1ooat1on ot atara on a 
OOJ'taln nlpto 
k~~ Conatruot a ~tunti.al. ~ Qolleot OUP.Pent artiolea on aatJ'Ono~. Make an4 solve aritbmetia PJ'Obl ... on distanoea 
1n the 8olu ltyatea. 
Vl.) Write iaacin&P7 atol'iea. 
(l) The 1'1rst tJ'1p k the planets an4 the BlOOD (2) Llte on tbe other planet• 









JIIP..tat teleaoOpea or the 'W1'14 
'l'b4t !IUky Wq 





aa .... or ooup ... 
O•••• of t14N 
aau ... of n!.ght aa4 -
Oaueea or the aeaaona 
Tell hew -.t ba\ll.&tora twaotion. 
Tell bow a re1"1'1pi"akr worb. 
Bepor\ on 41tf'ereJlt ftp k heat a ho.- an4 
tleo14o 'Wblob u tbe ••• oooneld.oal. 
:DeaOl"ibe ~ niao1ple beh1D4 the tbel'aoMi:er. 
Deaoribe ~ f'lmet1on of alr oon41 tionera. 
b) Id.gbt 






'l!he •Jd.ns of blueprint• 
Op81'atln of a o.-.a 
Deael"!be art1t1oial llgb.ta. 
u ••• ot .,..81•••• 
Deaor1be re.tractlcmJ ref'leot1on. 
How cloea a perlaoope f'lmot1oaf 
Bow doea the .,.. tunatlcm' 
10. 




1:~ lla..-tlh Mald.q a lipt b1allt 
(o~ What 1a eleotr1elt7 (d 'lhe earth as a -pot 
<•J 'l'be oleoU.n ~l"J' Hew dooa a tel.-,hone .. rk 1~) ...... 80t !Mat r... .l .. t•1•1:t' 
th) BOw do we got light r.o. e1eotr1o1 7t How doea a atorage -.tt8r7 tunot1onT J~l Bow dooa a •aaaf'o••r tunotlont What la U.ghtn1ngt (l Bow uea a n.41o wont 
(a) BDw 4ooa a tol.v1a1on aet wo:rkt 
4} Atoaio &lergr 
tM Make IIOdel.a or the a t• and. aDleoulo. liepo:rh 
(a) L1f'e or Butein and other lmportan11 
aeteUatla 
f:~ A toslo BDepg 0-laalon Bow are atoM of clUt.-.nt .. to:riala allko 
(d) and ho1r ue the-7 dltt'erentt ~M1&e1" oount.:e• 
<·~ Bow doea an a-.s.o pll.a .. rkf ~~ What 1a t'iadODt What 1a r.tont (h) haoet\al uee or thlt atom (1) Deao:ribo·tbe A b~. 
1'~ DeaCU"ibo the R 'boa'b. Doaor11te \be 8tl"tu1\ure or tbe atoa. 
o) SoUftd 
t~~ Ma~ a telegraph aet. Dew:maV..to how 4ootora teat bearlq. (:J Jlake a XJ"l.opboao or flower po\ ohiaea. Report a 









S.w do phoDOIJI'&Pha ~1'04ucsa aoundT 
Bn S.. a pJ:IoMgrapb •••o:rd ••• T 
Bow «o we apa&kt 
Bow 4ou the eu tunotioat 
How do 1»-N Mke •undt 




What 1.8 do:oa 1D e1 tba to Nducse nolaet 
1lha t .... the uaea or aoUD4 1D indus t17t 
InteM'1" a -ber of a ~1141ag auppJ.J' 
ff.l'll •quotlills aoun4 prootins •MI'lal.a. 
Get 88J11Ple8o 
(ll:) DNelbe aouatlp~oflng 1a a broaclaaatias 
atudio. 
f') Maobinaa 
JlaD •4ela ot •tora. 





•:J DellOI'Uitt-a11a a oh..toal oMDS•• BZbibit a eoll•otloa ot ol ... nta. 
8bolr ~· dltt..._• ltotw•oa an ao14 aDd. a buo 
b7 aoieatltio ~tatloa. 
4) Bow &1'41 apthetllo tlbel'a ... , ~t ad'Yantapa 
do tbe7 ha't'o Oftl' atlli'O.l tibenT 
•) RepOl"ta 






lloh' a aoalo of blu'tbloaa 
lt1Jlda or J'Ocka t'cnm4 1D llauaohuaotta 





<•> 1M ,.,.. 1a whloh endoa •hanS•• tho raoo 
or the l&all. (
1
5) Obaeno tlbe uo or zoooka ill loeal b\1.11411188• 
( ) Parae\1\lll WleaDO 
' 1!) 'l'hll &].Uial h1atoi'J' 01' t.bo Valtlod stat .. 
~v) ~ 41tterono .. between voloanoea, bot 
apzo1Dia1 aa4 se7••zo• (9) Oludr oat:l.oa ot Nob u to aeClbM"taFJ", 
MU.011'Ph14, and lpooue 
vtlO) Bxbi~lt a zoeok oolleetlon with oxplaaatlon. 
b) llako 41oNJI&a ot eafta or tbt lii.Dlac or JdaeraJ... 
o) llako Mdola •l»WS.D8 11M 1'old1zlll alii ta-.J.t1Ds ot 
the euotil. · 
7. hloeatolOG' 
a) llake lutorn d14 .. o1' dlaoaaUJ'a aD4 tbetr aaWI"n 
babltata. 
b) llake _,.1• ot 4boaaUJ'a 01" the f'o.-tion ot 
.... 11111. 




) 11a11e a ead ot a ro .. u. 
) Jlako a obaft ahowiDC t!le ol'4or o1' appoU'allee ot 
anteela or ~ earth. 
1') Gift a .. port oa toaalla. 
a. ..toozoelat87 
a) Oeua.ot a wa-.r ataUon on aebeol po'IUida to 
ptbell' data oa &iJ' dlll'ootlon, alP proaaUJ'01 azul 
iloJip ... 'hi'O &114 dniao lubuaOilta 11' Oo.lOJ'Olal 
onea u. ...- a'9&1la'blo. 
b) Bopor-.. 
V1a1t a .. ather atlatlon and report on 1t. 
op0ll'&t1oa. 
B:1rpla1n how to zoead a weather eep. 
Bxpldn bow to road &11" eepa. 
Bapl&ln hew to moaeUJ'o air pnaaUJ'e. 
os~,a1t1on ot alr 
eau ... ot hu:IT1oanoa 
Oaueoa ot tonallooa 
Oauaoa or thqn..,.ato:n. 
Jlan •4• woatbezo 
W1Dcl bolta ot tbe earth and how thO)' atteot 
the .. athozo 
• 
(lll " .. ., .... (18 ltntuphe:N 
v(lS Jllplaln toa; raSA. aad oonctenaatlon b7 




ll -lain !lew a~la aU'Yl'N 11ht wlnt.r. 
B) 'l'oU about iiU 41l0k-blllo4 plaqopu. SJ Deavl~ ~ H'NlopMn11 ot the boNo. 
4 Dtaorlbo the dtt'ftlopaent or the doplw\t. 
& Do HaMHh Oft tiM OIU"O ad t'H4S.aa or potla. ) :Doavl~ bow ••••1a te..a • .,.. or tlheb 
}"'OIIIS· 
:1:1 :!:~;.:at:'.:,.~.-=:.:::::: .!:• .-pon 
on .Ulr .... _. aacl clewlop•at .. 
lt) OnJ.-.le. 
i~J =rs.a:;.la. "'"' tooltna aw.uon. 
Ia 111"1 .s._.atlon b ltnoluH ot a ltlJocl o) ~ leoa a biN n,., 4) Jla\i.u\ bu.la aa4 the HUOl'UI tOI' 
ut1Detloa. 
(o) .Aft •~ln8• helptul or baJomtu1 T 
(t') WbJ' waa -- Baslleh apui'Ow 1111POJttlo4 
tnto ~· oo'llll_,.., 
V'(&) s. ablo to KontU7 bUcla thi'Ough obaOI"ftU• 
aa4 ..... roll .. 
o) Ba'-lOID' (1) Rate• at.uw .... aac1 o'N•n• their porih 
.,..1 •• 
(8) Batao ... ._ 1ufte -. oba_..... thelr eras• 
ti'Oa .. --- to .. laM h&bltat. ( S) Oltl01'9'o ._ eb&qea ln luooq tJuooush the 
..... ou. 
( 4) Obaorto aa 11uoot \UUJ.olt a aloroaoopo. 
(6) Pl"ep&H aa old:albU abnlag tiM «a•p 4one b7 
lnaoota cad &lao thell" bonetltla. 
(6) Keep a lteo eolODT• 
{7) bop all aat OOlOIQ'• 
(e) Goaetnot ..a IN'J'&DBO an lnaHt orohea11n with 
looUIIta. paaahDppWa, a.nd lra11J'cllla • 
• 
Ul 
A. WbeN 4IU Wl'Siac Ol'iaiMMt 
B. HOW WU tbe to~ or ... ft\7 ft•ooftNdt 
c. Wbo toua4 ... , **' ...... , ,_. .. tJl.eOdt 
• 





Be Bow dill t1w O&P t .. olop troll tlhe hol'aOleaa O&Priapt 
P. How 414 -. roelrotl ald.p ct ... lop fltea \he til'at GhSnoao 
"*-'' 
o. Bow 414 eaa epene... poaolla• pou, tbe alphabet! or 
aewapape.. clovelopt 
.....-.. Wbail •uld bave to be cloa• it •• aileppe4 •&l'lng •bo• t 
I. Wfb7 clo Uft'erent ...... , •• have 41ttezoent eUI'I"'noloa or 
••to• ot 4tXObanaet 
J. Wba11 wolll.d appoa 1t bloUoa wOM oa17 balt' aa avcmct 
-1:. Whatl woul4 bappoa 1t we bact oD17 balt •• ..oh pa-..l'Jf 
c.-L. Wba\ would !lappa 1t we 00'1114 wa1ll: 1lhl'e1lsh ao11claf 
vll. I'Hhncl U.11 J'Cnl ... a blH aip&UJII to tho Sou~. 
11ha11 dp\a, ... ._. oOIIcllUono, aidilpo, IUI4 aooidonila 
ldpt .,.,. .... _... - J'tUI" .to111'1107t 
vJJ. nan aa l•.S•U7 pn .. Ma1'eroneo with O.Orp Wuh1Dc\Oil. 
What queotloaa •ult ,... ukt W!Q-f 
...-o ... ita a 4lu7 or a ....,. enoatng tho pl'a11'1oo 1n a .. .-1'04 
..., .. 
P. CH.vo an on-~o-apet atoowat ot what bapponocl to ~ 
W1"1sht bi'OU..l"a at D\'7 Jlawlr. 
/Q. Bl'lns a ebuao\tl' tna a tt.a ot tho putl lailo ~ 
p .. aon\ ... wi\o a OMPJ' about ldal Bobla. Hood, "-• 
aa..,.r, oh. 
R. PJtotload tbat JOU &1'0 a tllal"&OMI' tl'oa a otloPJ', IUI4 
IU"PP wttlh tho a\ltbol' u to wtqo 7011 &N tlhe obal'aotl .. 
1lba' '10U .... 
.-$'. Pinll tmo.o bo\\ol' .. ,.. tor ~ oi t,. to ,....,. anow. 
'f. lr tlho -.n pulla tho MJ"1IJI.'a oooana h• high tlcto1 wtt:r 
1a tlb8 .. his'b t14o atl -. pl.ao .. at tlho .... Uao on 
\ho .~, 
11. wtq didn't t1w aaolent Orooka have lao\ aaaoat 
V. bplaln WilT lt 1a poulble tw the lllaalaall)pl River 
to tlow Uph.Ul. to tlhO Ckllf' ot MoziOOo 
Ui 
Bwu Sa .- htaton ot ~ Oaltle« aa-.a bu ...... bMa 
a P"Ntezo tnsnd t• .,.., a..,l• peopl .. •lboao wt110 bave ..,.loped 
'liMb ab1ls.t1 .. to • ,.._.,. ltl ia .a. _.,...,., oou•lo111ea 
that oUI'\fent ..,..atlonal pPaoUo .. do DD11 ••t tbe ctaal'lll. 
__.s.o. -.~ailta .... ., ... s... • ..,tu,,. .. , "uub-.te17 
~t toe-the•• A .-.... oolllbi.MtS.On or flbe two -r have 
bnn Pft'toleldl Ia tM p .. tl. tAit ~ a-.ll an blpol'h.Dt 
t,..,.. ....... ,. lett to ........ 
the .... ot 'he apdalk aD4 .Udle ..,. appouoe to bo 
dl'1¥11l8 hOld a l .. aoa ., J*oplo Sa aat 0\lt or t.M tle14 of 
oduattea. 'lM 00\lftti'J wblob ...... ••S.•• uU1U.tlon of all 
iu m 1 n NaOWPOoa-thlt ..__, w1tb lte aupntor bra'-.•••• 
1DtitPMfie4 ia ~ OD Oil .. lt ....... la ... 00W'l11l'7 b .. t able to 
.. ,.elld 1uou. 
BUftbeN .,_ .,.s,,..,. MMI \bat 1' 1a et uboa11 Sllpol'-
-..- to..- --beat poaalblo w.o .r lmllan NaOUI"Ma. 'lNo 
..,......,Son .. ._ pod _. ~ a, ......... ~ble .... ,.... 
-tJit'W~. 'fbt • .__,. wUh the bllhNt atandlr4 of llvtna 
t. a.ac.'l wlU ._s. tN .... _,. wlllob ..-. 11M b9.t ueo or all 





























































































































































































































































































































































































































































tbe ,..._.,u,. patl11eft of ._ atn.t. lt bU '-a uaUM4 
...,. • ..,. u.a• tM ...,_g.., atws.al 1• ... Jralr -.able 
_,..._u,. t111111 tM~tt. u pbplcu. OD .- .... ,. ot ....,... 
.-. ... , tbt lOa ... , M 41aeurtlac1 tlb&t tb.e .,..,. ltrJ.abt ue 
•• a wto ,..oolal, p_.lea117 untu, bMpeo\aelM .urua • 
.._.._.,.. aboh \bat tho lt1'1sht at~ta ue on the 
................ to tht .-......,.. tlwlP ... 1a .-.Nl 
bMltha. .......... ·~· JllttteaMb la4l•fl .. tlblt ....... 
11lll'J" .a-. t.ban OM .. lde41Dua le 1lb8 l"ffl• •na:q U. g1fto4, 
u4 that np .. torl"' 1a ......_.. •l'k 1a one or tlbdl' ...._.. 
-..tatS.oo. 
!be atnM .... , an 'be •cl .. hdJ ao • .,,,. •n ar.r-4 
to u. 4oUaN &ad eeato u a 1 .. 1ts.a-. • .._. t• ~ 
tM P"~ ot atftoae••· 1JbiJJt u s.a ..... ._, bl:olab' 
P111PU. onon DN4 .... apafaltle •tlei'S..JM, ...,. 1Mtok01 
"lM'*' w..-.... u11 l*tOt.14o ..,.... onu-lftp whloh ..,. DOt 
no1w117 aft.11abS.1 lM1 ... _.. of'tteleot •••• or tea.., 
ts... lbll1 _.. MMfltl 1a tMll' uo ot rao111\t.a ana •••lalo• 
It IIIUt Ita atHeaecl tbat OHio_,. dll ..... l.Mtp bal'ftata 1a 
.... ot ..... , ... ,.... tM alttM Sa later ,...... 
'1'o • .,. tbat tiMM la lmt ota ... ..., to tlbe pPObl• of' 
PI'OPel' baantaa ot u. alnecJ s.a ..,..,. 61t ud t7 u ..... u.,,_. 
1a t.be opiAloa ot tiM Wl"S.MI'e. a..el.J', lt the eo an1t7 S.o 




IIPMlal .,. • ...,.. ,.. ,,. w. ... .-.. 1n .. -n es • ••11817 
.. :boot. Ba' n U .. .-,Sal W. _ _. ._, tlhaD te&obeft be 
._... ... with 11M ..... ot "al ......... all4 odalM1 
flluii-.Uone, When IM«"'Ph7 ••• pooalb1e a wa&on or all 
ta att'" r... the fttot.ou. aeboola Ia \be .,..--. lbe wl\eN 
.... n.~~a wata •• _..or.._ • ...,. all oa , ...... 
x. •• al3 .. 1 ., • ._., • cUM« ...,. ....,.1eilel.Y •• .,..... 
._. rw tabol.l' uaa.so wwk l:IUt ... aUow.t M •'•'• t'Nel)' 
wUb. tM -..a1 Mhool pelp\4dl.on ln tM ...... 1 ,......, .-
.-... ._ ftP1U u..-1s.ea ... pa..U.lpat.o sa otllu~Jt aebH1 
.. u..s.tt.•• '"''* ..- aa ......... • -. lifts-« .... able t10 
.. ._ u.s. .,.... et 1I1M 1IIU1 ..,..1 "epoadbllltt. .... 
....S....,• t.n4 pe,W.1 otfl..... Aact. lt tM aeb001'• o.....U 
objeoUw to. tMee paplb Sa \be .... •• to• all pup11e, a 
\tala__. ...._,..,..., ot p .. leal, ... Sal, -tlt.oaal, aiMl 
!.DteUee'-1 poatsb eaa be ••~• Ta. wt,..,. Me pu,la1 
- ... to ......... u. ....... sble ao1\dloa, ........ u. 
eol•a't.Oil· 
a.lgb' ,. ••""• 1lltl'ldaa ilop._., ean etlaulate --..2l 
·~ w srea,... t.ate11eewa1 uun•:r• ~ ean d6barap 
w.luable w ... , •• aa4 ..,.,. ..a.•uu., 0114 .-.. ~ ... 1llta 
ot .._ ...... ...- Ia a ...,...., .. , &a ''IIPoedble "'"•n aWHilb 
or ftl"" dlftWit•t abl11tlt.••• 
.,........ or •1 .. •• ... up euluJ.Ye1:r ot bl'laht 7fti'IB"' 
















































































































































































































































































































































































































































































































.-Ia ~tt•a u :EieJ!e- ......... P.PlU ReQ, Wal'- Buboe 
Re4•18 I'Jiel1•• 'ftWOIIDI• BaU, ad othen • 
..,._ 'ft'!teH haft lM1wll4 a e~uapw• ......... •11111 
apeot.l uttn.u .. r .. tlbe as.n.a bl NsulaJ' •ldei'OOIU. ln 
... .,.. te tho•• llbO OOIIP1al.a flhat ..... aotlw!lio• ooul4 a1ao 
bO utiUltecl folo tbo &'teMPt OP ...... t.he bolow-a ...... 1n 
Hl"tala ..... , ttut wlWH ..... tiM 1,...••'••• ot tb.e 
-..-.. U wlU M UIP • the ...,.,... '- polat w.tl tbat 
theM .. "n.u ..... '*' wh•olall to lWU••• H.....-eh,. 
up•s.rttatloa, and ,., .. .,. •• 
'fM •l"" •• d• Sae1.a.4 • ._...., 011 p,...._ tu 
aln.t ,_..,.....,. .. t1111t ... Mba •tUlM4 111 .... ~.ow~ pUta 
~ tile .._V?• a.. ....,,. appeu w bO lllt.lllgontll'J 
... ,lll« tho Pl'Ml_, etbue appeu • be ••tiltc the , ...... ln 
...,. "' .. , 1D ··~ ,...,s.e.. 
A doubt ln tho 11&114 et OM ott tho Wl'lten OJ7Sti&1UIIeA 
wUb a 'tlaU tlo .... •••U• O.tallt (rap•M4 e1...-.N), 
sttud ob114 _,..,. s.a ... r~ ....... !be 4oultta ftut.tl t10e 
taw aeMola .rhl.eh aN I"H.117 .. 1...._ U. lllf'H4 P»>bl• wl11b 
decU.uW ~ •• lD\eUI.pa.t DOW•how ... ,._llol.alns 
thebo .,.,...,.. '11:.- ..-1 ....... 1D tlbe tblcl tw -- ... , 
pU't .... tile ... a.. eo. .... 1llbD ...... ,..,. tlo p\R t.bell' 
tln4lap, •AS.o•z · r \U1 aa4 taU_... lD Wl'ltllac• 
'ftaatl \M ....._ or the aln.4 aD4 or .. s..-,. .,. _.. 






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































•teeJ.a11 hlael, tiD4 Dine Witl'tl•• ,m. 
..., Y.ns aueau •r ,.u.aa 
C.lwllll& lal•••'•· 1181. ftl• ~1'*•"- ooatalu .... .,.., ........ s.uu•nte4 
.,..,. •• wtsJeh ,..,.. .,..,.,, ant ..,.. ..... ~u... 1a u 
la._..tlas _., a ~ ,..bl• t.a a~N~. 
~. A. V. •BOw 'hlM , ...... lM _......,• !tb?o1 125rf 
..... !.!~••• AJ:llta:eu • 
• ? .. k~v.otl .. .,.,•t."=--:a~-ta~ 
oeola1 aaJ .. , .,.... • 
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